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decreto de 17 de mayo de 1927 de las Intervenciones militares del
(D. O. núm, 1(9). ! sector Gomara-Xauen. Absebm Ben
De real orden lo digo a V. E. pa- . Hamed Amon, la Medalla de Sufri-
ra su conocimiento y demás efectos. 1\ mie,ntos por la Patria con la pensión
Dios guarde a V. E. muchos años. mensual que a cada uno se les seña-
Madrid 21 de diciembre de 1928. la, por haber sido heridos por el ene-
migo en campaña, o en las demás
~AJI.u condiciones consignadas. en el artícu-
. 10 cuarto del reglamento de dicha me-
Señor Capitán general de la primera Idalla, aprobado por real decreto 'de
~i6n. 14 de abril de ~92Ó (C. L. número
- ,148), '1 series de aplicaci6n el segun-
do epfgrafe det mismo artículo o los
Círctdor. Excmo. Sr.: En vista de SO y 52 del de recompensas de gue-
to propuesto en diversas fechas por rra de 10 de mano de 1920 (c. L. nú-
las Autoridades correspondientes, el mero 4).
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con- De ~al orden 10 digo a V. E. pa-
ceder a las clases e individuos de tro- ra su conocimiento y demás efecto•.
pa comprendidos en la siguiente re- Dios guarde a V. E. muchos aftoso
lación, que principia con el solllado Madrid 21 de diciembre de 1·)28.
del regimiento de Infantería Grana-
da núm. 34, Gaspar Frrnánc1ez 'Ruiz AarMxAa
y termina con el mahún n6mero 19 Sellor ...
DoIlÚllIO 23 de 4idembn de 1928
NOMBRES
..
Regi",i.",O ¡.f..,"erw Te""¡,,, 45.
Bueoaventura Esteban Torres........
CLASES




Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en
14 de noviembre último, promovida
por dolia. Elena Fernández Merino,
residente en La Guardia ·(Toledo);
teniendo en cuenta que con la docu-
mentaci6ñ aportada se comprueba que
la recurrente es madre del soldado,
desaparecido en campaf\a, Inocencio
Mora FernáRdez, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien concederla
la Medalla de Sufrimientos por la
Patria, sin pensión, como compren-
dida en el artículo primero del real
Rel1i",óe.,o ¡"f.. ftlnitJ Es~..fi4. 46
Soldado " Abe1ardo Re<¡nena B.~ .
Otro ••.•••••.•. José Calabu1 CardOll .
Cabo Juan Alba DomiQIfUu ..
Olro •.••..•••.. Jolé Calpcwl Pam ..
~'d.ado J~ Cuadra Alonao. .
tro ••••.•..•.• Juan MiraU.. Payá .
Otro. •• • •• Ramón ~(arin Mor .
Otro Saln.dor Uoret M,estre :•.
Otro , Daniel Morcuo Barranco ..
Olro .. • . •• Di.,.o Rei.... Morlan. ..
ReSlimieftlo ¡"f.. ftlnÚJ Ge..M44. 34
~Idad Gaspar F~mández Ruiz.. .
°Iro Jooé Gon~lez Sánchez .
IrO •• , • .. • • • .• Isidro Marmolejo P~rez ..
ReSli",inlto I.ftJ"/N'ÚJ SileSIOS. 36
•• Antonio Villuela Láiz ..
DIARIO/'"
'"
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2'1 12 ~ 511\0',9 25 Id~nr.
~I 12 ~ lMm.2S Vllalicia.
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J 15 00 ¡Vitalicia.,.
I
2171 15 ~italida.JO. :n allos.
267 I 2S Ivitalicia.
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1928 ¡Orave.........: .... 89 37 5lJ 1;aftos.
1928 Orav~.............. 42 i SO 00 ~af\o'.
1925 Menos Irne••...... 13 • Nln¡una.19~~ Id~m.............. 41 • rK Nlorcna.·192(> prive.............. 117 25 !VIIs Ida.
1920 Id~nr ............. 48 2S ~ ¡Salios.1924 Lne ............... 25 12 Id~m.19'H Or.ve.............. 106 25 OC !Vllallcla.





1924 "~nos grav~. '" .
1924 Leve .
19:4 Men()~ grave.. . 1
I
I
......~1n...l :Jra\·~ .. , "t .
l o'~I'}. _. \ rave ..•........ ;, •.PJlj' de!11 .•.••.••.• '" I
19,'/ lldell1 "1l<¡~¡~I~m .)')27 ~enos grave....•...
19;7, l(l~m ..
1927 ""lve ..


























I egionarío Ramón Prieto Vovillo .
Otro Luis Aguirre Silva \ .
Otro Tonoon HcI mu1.. .
Otro. • . . .. • . • •• Emilio Oliyeros Aren"" .
Cabo Fernando Martín Martín ..
Lrglonario· Aurelio Iglesias Jover .
Gr"po de F"tr::a. R'IJ"larCl I"dloc"as d, La.
raeltc. 4. 1
So~d;:8~ •.~7.~ •. : Mohamed D. Ytlul... ..
Otro 827 y 1.423. Abaelam Ben Y ilali 1
Otro 1.401 .•.•.• S.id !len F.mhark : ¡
Otr023~ Mohamed Ben Tam l
Corn"la 1.167 y
1.900 Alfedíl Ren Sihamed ¡
Solú'Jo 1.659... Abe" Ben Said : ..
lItro 1.021 Aomar Ben Mobamed ¡
Olro 1.162 Ben Abra Ben Aax ¡
Sarll~nlo d~ In-
genieros Jalé Muñiz Pére ..S u b o ne lal d~
eo m pI ~me nlo
d~ Infant~rla.. D. Miguel Laso de la Vega y Dryant .
l "'trrlcrsriotll. M;1i'X~':e...d./ udor CDIrUJ'(J-¡
M.holo 19 ' Abselam Ben Hame4 Arbón ..
C:,
23 de dfCiaDbn de 1928
...-...._-------------------...;.-------------_...._---
I'ecba de l. IImd. I P E N S ION
e L A S I! S N °M B R I! S Callftcad6a HOIplta· 11==========
_____II I:I_D_(.I~ _A_1I_0_,l- ,:_I_lcWl_elPeleWlc. ~ neaape
Soldado ••••• " FrancilCo Alcaide IÁpe............................... 25 J JI 192'! I¡oran. ~4 12 U.lleta.
Otro F·ancillCo Arlandia Cre.po........................... 26 I~e~"" 1m! M~n05 '"aYe 30 I~ dOl.
o 9'.aoybr..... I •• SS 12 SO, I~hdaCabo Juan Sáncbez Rodrigo................................... ~ Iml·jorne .
Otro Franciaco Ferri Soriano............................... 6;,epbre.. I~\ Idem............... ~3 12 SO::t.•~!'~
Soldado Maouel C~.pede. Rodriguez........................... 6,ldeDl... 1'1.U1¡Lne 63 12 ~I.ta.e
Otro Funando Martín P~nalba............................. 6¡Idem... 1~ Meooslraye........ 35 12 liS alI01.
Otro Jalé ldaria Boluda Ferrando.......................... 16,aeOOIO. 192 oldem..... '16 12 SOiIVitallda
Otro o Juan Lorente Boronat.................................. 3's~pbre. 192 ~eYe !lO 11 ~~dem.
Otro Fralleí""" Campo. Aleonan,............................ 25i Id...... !~ dem... 21 12 "'''11:' allos.
Otro Francí""" Navarro López ,......... 6 dlebre " !~ Menos ¡¡r.n. ~ g j¡V~~:icla.
Otro ~ .. AntoDÍ;'9~~::lb~:;~:: ~~;~:.. ~.~:........ .16roVbre . 192' d~m .
Soldado Abundio Lópe. Mísa.................................... 15 Jalio '" 1921 M~nos ¡¡raYe........ 124 12 ~ Vitalicia.
Otro ,. Joté Heredia Soriano................................... 2b,'dem... 1921 dem ,......... 39 12 SOl .dOl.
BlJlaUó" ea:<wD1'IS T Mito. S'
Soldado FranciKo Alfara Sáaenez........................... 12 octubre. 19:W Leve..... 29 12 liOj~ alias.
Ba'aJló" Ca:a4ore. Africa. "" I
Soldado Luú Orbiz Saaliago.................................... 14"ePbre.. I~ ~eQos¡¡rave oo 132 12 Vltalic~.
BgtaUó71 "",..laña Barulorw. 1.
Soldado Oeta.,io Miralta Plá..................................... 29·sepbre.. 1924Ioran.............. 30 15 00115 atlas.Cabo EmiJiano Domíngue. Garda......................... 29:íd~m ••• 1924 Leye............... 30 12 SOI~ld~m.
Soldado Feliciano Iglesias González........................... 29;ldem... 1924 ldem............... 30 12 SOl dem.
Otro Fausto Ronlomé Pére.................................. 29,idem... 1924 Idall.......... 36 12 SO deca.
:Jtro Luis Surribas Romagosa............................... 20./dem... 1924 Idem.. 38 12 ~ 'ldC1D.
Olro R 6 S C d 1 29·(d- 1"'" u 01" 2' 12 50 Idem.
... U no errano on a... ,.m '" en .r.ve........ • 12 ~l.ltallcia
Olro Mareclino Cuesta Almella............................. 2929.1lddem ." 1924 Le.,e........ 43 12 dem.
Olro Esteban Domiague. Sáneb............................ em 1924 Idem............... 43
T",r". r'oi"'''"lo Arlil/trla "",,,Iajia. 1'"
Artlll~ro Pedro :alorán RodrÍBUez................................ 19Is~Pbr~.. 1925 Oran.. 189 2S Ol Uallcia.
01&...10 ..eoi",.,..lo Zap<WDre. ...~ :oru.
Soldado '" Manuel Uaero Diu............ 5' novbr~. 1925 Grave. 70 2S l)(J Yllallcia.
')tro ..•••••..•• Graciano Martíne. AbelJ'. 8 marzo.. 1921I td~m............... 127 2S 00 Idem.












Soldado .. " ~[anuel Arroyo Moral \ ..
M ehaJ·la Jali,ia"" d. M e/il/c. 2.
Askart 1.954..•. MimÓo Mob"h.ed Seddik ¡,
Mokad~n 38 649. Aadí Mobamed Mahio : ..
"skarl 533 Mohamed Raddur. Hatíani .
Olro 673 Mohamed Be.. A""' I
04ahún 1.291 Mob.amed Mob Anana .
Aak arl 1. 982 Salah Mob Iltob.amed. !
otro 2.004 HaYal< B. Hadi.. ~
Otro baS........ Hamed Be.. Kaddur Beni Side!. .
Otro "3 I.a.ilbDÍ Ben Yacob ..
. © M.inist~rio de Defensa
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, .
Sellor...
sea declarada de .tiltdad para el
Ej~rcito, la obra ccFisiología Huma-
na e Igiene general Militar". de la
que es autlor el comandante m~ico
D. AI/ltonio Val~o Nava~.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su, conocimiento y dem's efectOlJ.
Dios guaooe a V. E. muchos año•.
Madrid 21 de diciembre de lQzS.
AJlDAlCAZ
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha Hrvido disponer
sea declarada de utilidad para el
Ejércit~ la obra liLas ejercicios de
Cuadros sobre el plano y las confe.
renci:ls de guarnición"l. de la que es
autor el capitán de J:!.stado Mayor,
D. Federico de la Iglesia Navarro.
De real orden lo digo" V. E. pa-
ra S'U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 19z8.
AaDAKU
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bi~n declarar
de uti.lidad para el Ejército, el fo-
lleto titulado lINormas doctrinales
para plantear y r~501ver temas de
todae 138 Armas '1 Cuer~), del qu~
es autor el capitán de Caballería
D. Franci6co Corrales Gallego.
De .real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demlÚl efectO!.
Dios guarde a V. E. muchOll añoa.
Madrid 22 de diciembre de 19z8.
A1DANAZ
Señor...
"OBRAS DEL DEPOSITO DE LA:
GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: Terminada
la impresión y tirada oclel Tomo 111
del "Re~lamento de organización y
preparacI6n del terreno para el com-
bate", el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien di9pOJ1er se ponga a la' venta
por el Depósito de la Guerra; al pr~­
cio de 1,25 pesetas, remiti~ndose por
el mencionado Centro a las Autori-
dades, D,l!q)endencias y Cuerpos, el
número de ejemplares que se indica
en la relaci6n que a continuaci6n se
inseI'ta, mediante el abono de su im-
porte, que se hará por los organis-
mos receptores, al pagador del De.
pósito de la Guerra y reservándose
éste 500 ejemplares para atenciones
del servicio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra eu conocimiento y dem'lII efectoe.
Dios guar de a V. E. muchos afiO&.
Ma.dri'19 de dicietnbre d~ 19:18.
i
DISTINTrvOS
Señor J?irector general de Prepara-
ción oe Campaña.
Señores Capitán general de la octava
región, General jefe de la Direc-
ci6n superior técnica de la Indus-
tria militar oficial e Interv~ntor ge-
neral del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
plomovida por el comandante de
Estado Mayor, 00lIl d~tÍ«lo en esa
Dirección general, D.' Antonio Ta.
pia y L6pez del Rin<:6n, en súplica
de que se le permita adicionar a la
Medalla Militar de Marru~os que
poseet el distintivo de herido, porhaberlO sido cootuso el z3 ~e julio
de lQOQ, el Rey (q. D. g.l u' ha ser-
vido concederle el taspa roja de he-
rido que 6Olicita, ,por estar compren-
dido en la l1'eal orden circular de 7
de julio de IQI6 (C. L. núm. 139).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra BU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos af!.00I.
Madrid 2~ de diciembre de 1928.
Am>Al'fAZ
to de lo prevenido en ia real orden
de 13 de junio de 1925 (C. L. nú"
mero 1(9) y artículo séptimo del vi-
gente reglamento de unificaci6n de
dietas de 18 de junio ~e 192"
(C. L. núm. 280), que la comisi6n del
servicio con derecho a dietas y vi'-
ticos, conferida para Inglaterra, por
real orden de 16 de febrero del año
actual (D. O. núm. 40), al maestro
de fáb_ica D. Julián Garda Fer-
nández, con destino en' la de Trubia,
sea prorrogada a los efectos del per-
cibo de dietas hasta el 31 del pre-
sente mes.
Es asimismo la voluntad de S. M.,
que a los efectos del artículo cuarto,
del real decreto de .. de febrero de
1925 (C. L. núm. 31), se revalide es-
ta comisión para el próximo nuevo
ejercicio' ecoo6mico y prorrogada has-
ta fin de marzo venidero. en las mis-
mas conodiciones que en la primera de
las anteriormente citadas disposicío-
ne, se determinaban y teniendo en
cuenta para el abono de dietas. la
de 6 de febrero de IQ25 (D .0. nú-
mero 31), con cargo al capítulo pri-
mero, artículo único de la sección
cuarta del presupuesto.
De real orden lo dig9 a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de',diciembre de 1928.
OBRAS CIENTIFlCAS y LITE-
RARIAS
d~ la octava
Señor Dir«tor general de- Prepara-
ción ~ Campaña.
• ~AZ
CirclÚar. Excmo. Sr.: En telegrama
fecha de hoy digo a V. E. 10 siguie'll-
te: u Con motivo de ser mafiana 23, el
Santo 'de Su Majestad la Reina Doña
Victoria, disponga V. E. se entregue,
en dicho día, una peseta a los sargen-
tos y cincuenta céntimos a los cabos
y soldados de ese territorio, con cargo
al fondo de material de los Cuerpo~.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Ma.irid
22 de diciembre de 1928.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Señor...
Dirección general éie Preparacl6n
de campafta
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que la comi-
si6n de servicio, con derecho a dietas
y .viáticos, conferida para Inglaterra
por real orden de 21 de marzo del año
actual (D. O. núm. 65), al capit~n
de Artillería de 'la f'brica de TrubIa,
D. Ernesto Diaz Varela y Ceano Vi-
vas prorrogada hasta fin de sep-
tie~bre pasado, por real orden de
19 de julio anterior (D. O. número
161), se conliid~re prorrogada a los
efectos del ¡percibo de dietas por otros
tres meses más, o sea, hasta fin del
presente mes, con arre~lo.a lo pre-
venido en la de 13 de lunIo ce lQz5
(C. L. núm. 169) y articulo ~ptimo
del vigente reglamento de unificaci6n
de dietas de 18 de junio de 1(}24
(C. L. núm. 280).
Es asimismo la voluntad de S. M.,
que a.~os efectos del artículo cuarto
del real decreto ,de 4 de febrero tie
lQ25 (C. L. núm. 31), se revalide es-
ta concesi6n para elpr6ximo nuevo
ejercicio económico y prorroga4a has-
ta el 31 de marzo venidero, en las
mismas condiciones que en la prime-
ra de las anteriormente citadas dis-
posiciones se determinaban y tenien.
do en cuenta -para el abono de dietas,
la de 6 .de febrero de 1925 (D. O. nú-
mero 31) con cargo al capítulo pri-
mero, artículo único de la se<x:i6n
cuarta del presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d~más efectos.
Dios gUNde a V. E. muchos años.
M'adrid 20 de diciembre de 19~8.
Señor Capitán general
región.
Señores Genera! jefe de 1& Dirección
~lUperior tknica de la IndU6tria mi-
litar oficial e Interventor general
del Ejército.
Ettmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ~1rcalar. Excmo. Sr.: .EI Rey (que
tenido a. bien di!pO~r en cumplimien- DIos guarde) se ha servido cli5poner Selior...
© Ministerio de Defensa
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CONDECORACIONES
1.,...1 .......1tICI
Señor Capitán general de la primera
REENGANCHES regi6n.
Clicular. Examo. Sr.: Coo arreglo $&lor InterTentor general del Ei~r-
a la ley de reclutamiento de 1912, la cito.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. &".) ha
tenido a bien disponer que el capi-
tán -de Infantería, oficial aviador del
Servicio de Aviaci6n. D. Justo San-
jurjo Jiménez Peña, cause baja en
el mismo, pasando a situaci6n b) de
las señaladas en el vigente reglamen-
to de Aeronáutica, con derecho al uso
permanente del emble~a y al percibo
del 20 por 100 del sueldo de su em-
pleo, durante d05 años, como com-
prendido en el apartado e) de las
prevenciones generales de la real or-
den circular de 17 de septiembre de
1920 (D. O. núm. :l10), quedando dis-
ponible en esta regi6n.
De real oroen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem!s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madriá 21 de diciembre de 1928.
Melilla, Rif, Ceuta y Larache, .. 25, primera situaci6n de servicio activo
lOO ejemplares. . duraba tres o cuatro afios, según que
6 regimientos de Zapadores mina-' el alistamiento fuera forzoso o volun-
dores, a 40, 240. : tario, y en armonia con ella se dicta-
2 regimientos de Ferrocarriles, a' ron la ley de 15 de julio de 1912 y la
40, 80 ejemplares. Ireal orden circular de 19 de octubre
1 regimiento de Pontoneros, 20. de 1914 (C, L. núms..143 y 191), que
1 regimiento de Telégrafos, 20. 1exijen a las clases del Ejército el cum-
1 regimiento de Radiotelegrafía '1 plimiento previo de los plazos dichos,
Automovilismo, 40. para poder solicitar la continuaci6n en
Establecimiento industrial de In- filas, con derecho a premio; pero como
genieros, 12. la vigente ley de reclutamiento redu-
Servicio de Aerostaci6n, 40. ce la duración de la primera situa-
Servicio de Avaci6n, 137. . ción a dos y tres años, respectivamen-
J e!atura SupeTior de Aeron!utica, te, las clases que desean seguir en el
~s ejemplares. Ejército, quedan durante el año que
4 Grupos de Ingenieros de Balea- les falta para poder adquirir nuevos
res y Canarias, a S, 32. compromisos, en una situación m:aJ
2 batallones de Ingenieros de Te- definida, y a fin de evitar esta solu-
tuán y Melilla, a 40, 80. ción de continuidad y poner de acuer-
10 Comandanocias de Intendencia, do las disposiciones citadas, el Rey
a 2, 20. (q. D. g.) ha teni.do a bien resolver
4 secciones de Intendencia en Ba- que los cabos, sargentos y suboficia-
leares y Canarias, .. ~, 8. les, después de haber servido dos
Establecimiento central de Inten- años en primera situaci6n de servicio
dencia, 2. activo los precedentes <le rec1utamien-
.I.nspecci6n .de las Fuerzas y Ser- to, o tres los que ingresaron como
VICIOS de Artillería de Marruecos, 3. voluntarios, pueden solicitar el primer
8 Comandancias regionales y par- periodo de reenganche, si reúnen tam-
que y reserva de Ingenieros, a 8, 64. bién todas las condiciones necesarias
30 Comandancias de plaza y ser- que preceptúan las demás disposicio-
vicios de Ingenieros, a 4, 120. nes que continuan vigentes, o la có~-
Inspecciones principales de Inge- tinuaci6n en filas, sin premio, por el
nieros. de Baleares y Canarias, a 3, tiempo que necesiten para reunirlas y
6 ejemplares. sin que esta disposición tenga carácter
Comandancia de Ingenieros de Ma- retroactivo.
rruecOlS, 7. De real orden -Io digo a V. E. pa-
8 Intendencias militare5 de las re- ra su 'Conocimiento y demás efectos.
giones, una en Baleares y dOI en Dios guarde a V. E. muchos años.
Canarias, a 2, :1:1. Ma.drid 21 de diciembre de 1928.
9 parques de Artillería, a 3... 18.
Brigada Topográfica de Ingenie-
ros, 8.
Inspecciones y subinspecciones de
Sanida~ Militar de las regiones, Ba-
leares y Canarias y Jefatura de Sa- Sefior...
nidad de Marruecos, a 2, 32.
8 grupos de Sanidad Militar de la
Península, a 2, 16.
2 Comandancias de Sanidad Mili-
tar, a 4, 8. _
49 zonas de reclutamiento al, 49.
120 batallones cajas de 'I'ecluta, a
1, 120 ejemplares.
75 -circunscripciones de reserva,
al, 75.
Direcci6n Superior Técnica -de la
industria militar oficial, 20.
Sección de Infantería del Ministe-
rio de-I Ejército, 5.'
S2ci6n de Caballería del Ministe-
rio del Ejército, 5.
Secci6n de Artillería del Ministe-
rio del Ejército, 5.
Secci6n de IngenieTos del Ministe-
rio del Ejército, 10.
Intendencia General Militar, 4.
Secci6n de Sanidad Militar del
Ministerio 4el Ejército, 2.
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, 4.
49 Gobiernos militares, a 2, 98.
10 Gobiernos de las capitales de
región, a 4, 40.
Madrid 19 de diciembre ¡le 1928.-
Ardanaz.
.u.ACION QUE SE CITA
Escuela Superior de Guerra, 64.
Com!;i6n de T!ctica, 10.
Academia General Militar, 500.
Academia de Infantería, 25.
Academia de Caballería, 25.
Academia de Artillería, SO.
Academia de Ingenieros, 30.
Academia de Intendencia, 25.
Acad..emia de Sanida'! Militar, 2.
Escuela de Equitaci6n/ 8.
Escuela Central de Gimnasia, 2.
Jefatura de la Escuela Central de
Tiro, 11.
4 secciones de la Escuela Central
<de Tiro, a 16, 64.
8 f!brita6 militares: Sevilla, Tole-
do. Murcia y Granada, Oviedo, Tru-
liia, Pirotecnia y Alfonso XIU, a
2, 16.
Laboratorio Central y Taller de
presici6n, 2.
. 10 Capitanías generales, a 15, 150.
Jefatura Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos, 15.
Segunda Jefatura de las Fuerzas
Militares de Marruecos, 13.
4 circun9Cripciones de Melilla, Rif,
Ceuta-Tetuán y Larache, a 7, 28.
Gobemo militar del Campo de Gi-
braltar, 5.
16 cuarteles divis\onaTios, a 4, 64.
36 cuarteles de brigada de Infan-
tería, a 2, 72.
2 cuarteles de brigada df; tropas
de Mon"taña, a 2, 4.
1 cuartel divisionario de Caballe-
ría, 4.
S cuarteles de brigada de Caba-
llería, a 2, 10.
8 Inspecciones generale3 de Arti-
llería, a 3, 24.
8 Inspecciones generale5 de In-
genieros, a 3, 24. •
. Jefatura del Servicio MiHtaT de
Ferrocarriles, 8.
76 regimientos de Infantería, a 25,
I.l)OO ejemplares.
12 llatallones de montaña, a 16,
192 ejemplares.
111 batallones de Cazadores de
Africa, a 15, 270.
El Tercio, 100.
S Grupos de Fuerzas Regulares
Indígenas, a 25, 125.
6 Mehal-las Jalifianas, a 1 S, 90·
IIlJlpecciÓn general de Interven-
ción y tropas Jalifianas, 25.
Grupo de carros de combate, 2.
Sección de Ordenanzas del Minis-
terio dd Ejércitd, 5.
Escolta Real, 2.
28 regimientos de Caballería, a 20,
560 ejemplares.
16 regimientos de Artillería lige-
ra, a 20, 320. .
11 regimientos de Artillería a pie,
a :lO, 160.
Regimiento de ArtilleTía a caba-
Do, :lO.
3 regimientos de Artillería de mon-
taña, a 'lO, 60.
3 regimientos de Artillería de cos-
ta, a 20, 60.
:l regimientos de Artillería de· Ba-
leares, a :lO, 40.
2 regimientos de Artillería de Ca-
narias, a 20, 40.
4 Comandancias de Artillería de
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JtELACIOX OUJ: SE CITA
SUPERNUMERARIOS
Señor CapitáJl general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general .del Ejér-
cito.
Teniente de Artillerfa, D. Antonio
Andltés Ruiz del Arbol, con la anti·
güedad de 20 de febrero de 1928.
Capitán de Infantería, D. MarHn
Elviro Verdaguer, con la de 9 de
mayo de 1928.
Capitán de Infanteda, D. Enrique
Mata MarUn, con la de 3r de mayo
de r928.
Madrid :11 de diciembre de 1928.- .
Amanaz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
promovida por el alf~rez de Inge.
nieros (E. R.), oficial aviador, con
destino en el Servicio de Aviación,
D. José Maria Valle González, en
súplica de que se le conceda al pase
a supernumerario en la escala de di-
000 SerVicio, a que ~ refiere el
articulo 26 del reglamento orgánico
de Aeronáutica Militar, aprobado
por ,real decreto de 13 de julio de
1926 (C. L. núm. 251) y real orden
circular de 27 de enero de 1927
(D. O. núm. ;r3), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido acceder a 10
solicitado, quedando' el interesado
supernumerario sin sueldo en la se·
gunda región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre d~ 1828.
AaDANAJ.
Señor Capitán general de la primera
región. /
Señor Capitán general de la segu..-
da regi6n.
Señores Intendente ¡eaMal militar
e Interventor general del Ej~rcito.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Dispuesto por real oro
den de 30 de novie,mbre próximo pa-
sado (D. O. núm. 271), que el ca·
mandante de .Caballeria, observador
de Aeroplano, con destino en el Ser·
vicio de Aviación, D. Juan. Jor.dán
Urries .} Patiño, Marqués de AY.,me-
rich, quede disponible en la primera
regi6n, por haber sido nombrado
agreKado militar a la Embajada de
S. M. en Buenos Aires (Argentina)
y Legaciones de Montevideo. (Uru-
guay), Asunción (Paraguay). La PBj
(Bolivia), Lima (Perú) y Río Janel-
ro (Brasil), según real orden de la
Presidencia .a.l Consejo .de Ministros,
fecha 24 del mismo mes, el Rey (que
Dios .¡uame) ha tenido a bien di.po·
n-er p~ a la situación B) de las k·
ñaladas J!n el vigente reglamento de
Aeronáutica, desde la primera fecha
antes mencionada, con derecho al uso
permanente del emblema y al perci-
bo durante .dos años del 20 por lOO
del sueldo de su empleo, como com-
prendido en el apartado e) de las
preven<;iones generales de la real or-
den ci{,cular de 17 de st1ltiembre de
1920 (D. O. núm. 210).
De real ardea lo digo a. V. E. pa-
ra su c,9nocimiento y .demás efectos.
DIOS g,uarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1928.
ARDUAl
la primeraSeñor CapitálD. general de
regi6p:




Excmo. Sr.: Dispuesto por real cia. en el de Aviaci6n mú de cinco NOMBRAMIENTO DE PILOTOS
orden de 11 de octubre tíltimo I años, quedando disponible en esta re. I MILITARES
(D. O. núm. :z:zs) que el capitán de gión. I
Artillería, jefe de escuadrilla del ser- De real orden 10 digo a V. E. pa· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
vicio de Aviaci6n, D. Ram6n Merino ra su cOlloc:miento y demás efectos.· tenido a bien nombrar pilotos mili-
González, con destino en la actuali· Dios guarde a V. E. muchos años. r tares de aeroplano, con la antigüedad
dad en el regimiento de Costa nú- Madrid 21 de diciembre de 1928. que a cada uno se consigna, a los
mero 3, pase a situaci6n b) de las ARDA~"'z oficial~ del Servicio de Aviaci6n que
señaladas en el vigente reglamento nguran en la s:guien!e relaci6n, que
de Aeronáutica Militar, el Rey (que Señol Capltáll general de la primera da principio con el teniente de Arti.
Dios guarde) ha tenido a bien con· región. Hería D. Antonio Andrés Ruiz del
ceder a d:cho capitán el uso per- Señor Interventor general del Ejér- Arbol y. termina con el capitán de
manente del emblema de Aeronáu· cito. Infanteria D. Enrique Hata Hardn,
tica y el derecho al percibo del 20 por haber terminado con aprovecha.
por lOO del sueTQo de su empleo, miento el curso en la Escuela ·de ela-
por el tiempo que señala el apartado Excm<;J. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~ sificac:6n.
e) de las .prevenciones generales de h.a servido dispone'!". que el..suboh. De real orden lo digo a V. E. pa.
la real. orden circular de 17 de sep- clal de Infantería, piloto mIlitar de, ra SU conocimiento y demás efectos.
tiembr( de 1920 (D. O. núm. 210), aeroplano J:' ametrallador bombarde-' Dios guarde a V. E. muchos añO!.
por haber ,prestado servicio activo en ro, D. LUIS H0!1elano More~o. de Madrid 21 de diciembre de 19:18.
el de Avi3(;;ón como piloto, durante Guerra, co~ desbno en el x:eglmlen-
más de cinco años, apartir de la lo ~efn numo 38, .p~se dest1Da~o.en
primera fecha antes mencionada. c0!D:IsI6n al Ser~lclo. de AVlac16n
De real orden lo digo a V. E. pa- MI_litar, y a la· $lt,;,acI6n a) de las
ra su conocimieato y demás efecto.. senaladas en e~ vigente 'Teglamen.
Dios guarde a V. E. muchos añM. to de Aeronáutica. .
Madrid :1 r de diciembre de 1928 De ~~l. orden, co~u~lcada ~r el
• señor MID1stro del EJ~rclto, lo digo a
V. E. para su conocit:niento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos




Señor Ca.pitán general de la primera
región.






Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) ha
ten:do a bien disponer que el tenie::l-
te ~e. lnfanteria, con destino en el
regimIento de Guipúzcoa núm. 53, don
J osé María Sanz Eguren, cause baja
en el curso ,de oficiales aviadores, pa.
ra el que fué nombrado por real oro
den de :16 de diciembre de 19:17
(D. O. núm. 288), incorporándose a
su Cuerpo. .
De real orden lo ~go a V. E. pa.
ra. su cO::locimiento y demás efectos.
D.los guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2r de diciembre de 1928;
DESTINOS
~xcmo. ~r.: ~l Rej' (q. D. g.) ha
tenIdo a bIen disponer que el capi-
tán de Caballería, jefe de escuadri-
lla del Servicio de Aviación, D. Al-
fredo Gutiérrez IÁpez, cause baja en
el mismo, pasando a situación b) de
las señaladas en el vigente reglamen-
to de Aeronáutica, con derecho al uso
permanente dl!l emblema y al percibo
del ;ro por 100 del sueldo de su em.
pleo, durante el tiempo que determi.
na el apartado e) de J.lls prevenciones
generales de '1a real orden circular
de 17 de setiembre de 19:10 (D. O. nú-
mero 210), pOl' haber prestado serTi-
AaDAlfAZ
Señor Capitán general de ]a primera
región.
. Señor.~ Capitán general de la sexta
reglÓDe Interventor general del
Ejército.
@ Ministerio de Defensa
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Dirección general de lnIb'ucclaD
'! ~dmlnll&raclóD
VESTUARIO Y EQUIPO
Circular. Excmo. Sr.: La real or-
den circular de 18 de agosto último
(D. O. núm. 180), modificó algunos
extremos de la de 23 de febrero de
1927 (D. ú. núm. 46), dejando sub,i&-
lentes los restantes, pero como algu-
nos de los Cuerpos han elevado con-
¡ultas acerca del modo de adaptar a
¡ti contabilidad las nuevas normas
dicta.das en la primera de las citadas
.disposiciones, parece conveniente am-
pliarla y aclararla, con el fin de que
todos los Cuerpos puedan acomodar-
¡e a ellas, sin que exista Tariedad en
los procedimientos, 'T a tal efecto, el
Rey (q. D. ¡.) se ha servido disponer
lo siguiente:
1.0 Quedan subsistentes en toda su
integridad.. las rei'las dictadas en la
real orden circular de 18 de agosto
últim<J (D. O. núm. ISo).
'2.° En cumplimiento ,de las refe-
ridas reglas, las operaciones de conta-
bilidad que se detallan en la primera,
terceta y cuarta de la real orden eir-
CURr de 23 de febrero de 1927
(D. O. núm. .(6) se practicarán, por
lo que se refiere al ac~l ejercicio, 'T,
pua los sucesivos, en la siguiente
forma:
a) Todos los Cuerp()s y unidade.
armadas abrirán en su libro ma.yor
una cuenta titulada. • Junta Centra1
ocle Vestuario. Equipo., Montura", en
la que ~e cariarán las acreditaciones,
de la parte que no administra el
Cuerpo, correspondiente a Testuario y
le datarán los cariOs <¡ue dicha Junta
Central, les pase por suministro, de
prendas y efectos, justifica-dos, con re-
laciones valoradas de las mismas. Para
ellO, la "Junta Central de Vestuario",
dará cuenta directamente y de oficio
a los Cuerflos, de las acreditaciones
mensuales, por las cantidades desglo-
.adas en sus extractos de revista, y
estos practicarán, entonces, en su li·
bro diario, el asiento de "Junta Cen
tral de Vestuario a Vest¡¡uio y Equi-
po". Las demás operaciones, corres-
pondientes a atenciones generales de
los Cuerpos, incluso la parte corres-
pondiente a vestuado que no desglo-
lIan en sus extractos de revista, por
percibirla directamente; para atender
a la recomposición y entretenimiento
de prendas y efectos, seguirán efec-
tuándose como hasta ahora, adeudan-
do a la cuenta de capítulo, .,. abonan-
do a los distintos fopdos, cuando re-
ciban noticia de las aareditacioGes res-
pectivas, por 'Conducto de las Inten-
dencias re~ionales.
b) Cada vez que las Juntas regio-
nales de Vestuario efectúen entregas
-de prendas a los Cuerpos, acompaña-
rán rt:laciones valoradas d= 1:3 c:s-
mas, con arre~lo a los precios límites
Que hayan re~ido en la compra respec-
tiva. especificando las distintas c1.,,-
aes de prendas, número de ellas, pre-
cio e importe ínte~ro, descuento '7 ti-
,uido. Estas relaciones, redactadas en
kipJicado ejemplar, »CfTirá. para qae
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uno de ellos quede en poder del Cuer-
po, como base para las operaciones
que después se dirán; otro, lo archi-
vará la Junta regional con la confor-
midad de aquél y el tercero lo remi·
tirá a la Junta Central, tan pronto
como haya recabado la conformidad
citada, para que aquella pueda formu-
lar el cargo correspondiente, ~spués
de sentar su imPorte Uquido en la
cuenta corriente abierta al Cuerpo.
El Cuerpo, en cuanto reciba las
prendas y preste su conformidad a la
relación valorada, hará en su libro
diario, por el importe líquido de la
mi9ma, el siguiente asiento: .. Caja a
Depósitos" y en las primeras salidas
de caja, hará el de .. Almacén a Caja",
en cuyo momento se darán de alta
las prendas en los libros de almacén,
marcándolas en la forma reglamenta-
ria y asignándolas como valor, el co-
rrespon-d.jente al precio líquido de la
relación valorada.
En la 'Cuenta de Depósitos, figurará
como acreedor del importe total lí-
quido de ·Ia relación, la Junta Central
de Vestuario.
Como durante el año actual, las
J untas regionales han entregado las
prendas y efectos a los Cuerpos, sin
acompañar las correspondientes rela-
ciones valoradas, por deber remitirlas
la Junta Central con arreglo a la le-
gislación hasta ahora vi~ente, formu-
larán <:,on toda urgencia una relación
valorada para cada Cuerpo, en la for-
ma y número de ejsnplares que antes
se indica, comprensi\fa de todas lu
entregadas durante el año y que co-
rrespondan a compras efectuadas en el
mismo, o sea, haciendo caso omiso de
las adquiridas en el año anterior y
que han sido entregadas en el preaen-
te, utilizando los tres ejemplares, en
la forma anteriormente dispuesta.
c) Como antes se dice, la Junta
Central, en cuanto reciba de las re-
gionales las relaciones valoradas, de
las pren·d·as entregadas a los Cuerpos,
y una vez comprobados .debidamente
precios y cantidades, sentará su im-
porte en el debe de la cuenta corrien-
te del Cuerpo respectivo, y formulará
el cargo por dicho importe, remitién-
dole directamente a aquél, quien al re-
cibirle, hará el asiento de "Caja a
Junta Central de Vestuario", por el
importe del cargo, igual al de la co-
t'respondiente relación valorada y en
las primeras saltdas de caja hará el
asiento de "Depósitos a Caja", para
igualar la primera de éstas cuentas,
en la que, por los asientos anteriores,
existirá el crédito necesario para su
pago. .
3·° Continúa vigente 10 dispuesto
en la regla segunda de la real orden
circular de 23 de febrero de 1927
(D. o. núm. 46), referente ala for-
ma de hacer los Cuerpos sus pedidos
de fondos.
4.° Quedan derogadas las reglas
quinta, sexta y séptima de la soberana
disposición últimamente cita-d'l, obser-
vándose en su lugar lo siguiente:
El cierre de cuentas de cada ejer-
cicio, no se efectuará hasta que no se
reciban por los Cuerpos, las acredita-
ciones correspondientes al último me.
D. O. a6m. 283
del año econ6mico y ,ha,ta que no es-
tén conformes los saldos de la cuenta
que llevan a la Junta Central, con lo,
de las que ésta neva a cada uno' de
ellos, para cuyo fin remitirán directa-
mente a dicha Junta, oficios en los que
consten estos saldos,. a los que aque-
lla contestará manifestando su con-
formidad o reparos que precedan.
5.° Para cumplir lo dispuesto en
el artículo adicional de la real orden
circular de 18 de agosto último
(D. O. núm. ISo), los Cuerpos prac-
ticarán en su -libro mayor, con tinta..
en-carnada, un asiento en el debe de la
cuenta de capítulo, dando de baja el
importe de las acreditaciones corres-
pon-d.jentes al primer semestre del pre-
sente ejercicio, con la expresión de
lO Para cumplir lo dispuesto en la real
orden circular de 22 de diciembre de
1928 (D. O. núm. 283) ", Y otro, con
igual expresión y tinta, dando de alta
dicha cantidad en el debe de la cuen-
ta de la Junta Central -de Vestuario.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.





Circula,. Excmo. Sr.: .Con arre-
glo al inciso: ,seguDdo de la rea.l or-
den drcular de 8 de julio de 1919
IC. L. núm. 265) ; el Rey (q. D.g.)
se ha servido disponer le anuncie
el concurso de la vacan~ de Juez
permam.ente de ca\UllUl que,~
pondiendo a c()fonel de Infanterla
de la es-cala activa, eXÍ6te -en la Ca-
pit4.nía gen~ral de la quinta región,
con residencia en Zaragoza. Loe aa-
pirantu a eUa promoverán IlUS ina-
tandas en el plazo de veinte díu
a contar de la fecha de la publica.
ción de e-sta real or~n, la. que le·
rú cur.adas re~lamentariamente a
la autorida.d judicial cU dicha Capi.
tanía general, teniendo en cuenta lo
di6'puesto en la real or<Un circular
de 13 -de muzo de 19:z8 (D. O. nli·
mero 59).
De .real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y de.mú efectoe.
Di06 guarde a V. E. Jlluchos añol.




Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(que Dios guarde) se ha .servido di...
poner que los jefes y oficiales de
Infanterfa com'Plendiod'Os en -la si_o
guiente relación, que comienza con
D. Antonio Moxu6 Frau y tennina
eOIl D. Antonio Garcla Ratia. pa-
o. O. Dma. 283
len a servir Jos destinos que en la
misma se lea señalan.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem's efectol.
Dios guarde a V. E. muchos afioe.
Madrid 23 de diciembre de 1928.
AmAIIAZ
Señor...
~CION OUE SE CITA
Coronel•.
Artículo 10.
D. Antonio ,Monz6 Frau, alCen-
diodo, de la zona reclutamiento de
Valencia, 14, a disponible en la ter·
cera región. .
D. Aurelio Aguilar Lozano, as-
oendido de la zona reclutamiento
de Pa!Ji:¡a de Mallorea, 48. a dis-
ponible en Baleares.
D. Antonio Garda Pérez, alICen-
dido, del Ministerio del Ejército, "
disponible en la segunda regi6n.
D. Sebastián Moreno Sarrais, as-
cendido, de la caja de Getafe, 4, a
disponible en' la primera regi6n.
Teaiea_ f:Oronel••
Artículo l.
D. Felipe Azcona Aguilar, de!
regimiento Ordenes Militares, 77, al
de Luchana, 2&.
D. ,Manuel Servet Fortuny, de la
caja de Akira, 40, a la zona. reclu-
tamiento de Valencia, 14.
D. Federico Muñ~ Guí, exceden.
te en Balearet, a la zona reclutamien.
to de Palma de Mallorc", 48.
D. Mariano Sa1afranca Barrías,
disponible en la primera región,.a la
caja de Getafe, 4.
D. Antonio Tarrasa Entrambas·
aguas, del' regimiento Pdncipe, 3,
a la caja de Alcira, 40.
Artículo 10.
D. Arturo Iruretagoyena Egozcue,
disponible en la .exta región y con-
cejal del Ayuntamiento de Cegama
(Guipúzcoa), al regimiento España
número 46.
D. José de Reyna Travieso, di'Po-
nible en la primera regi6D y dipu-
tado provincial de Madrid, al regi.
miento Valladolid, 74.
D. Salustiano Rodríguez Monje Xi-
ques, disponible leD la primera re-
gión y concejal del Ayuntamiento de
Aranjuez (Madrid), al regimiento
Tenerife, 64.
.D. <ferardo Reque:'ens Rodr!guez,
dIsponible en la pnmera regléSo y
concejal del Ayuntamiento de Tala-
Tera ~ la Reina (Toledo), al regi-
miento Castilla, 16.
D. Federico Quintanilla Garrat6n,
disponible en la segunda región y
concejál ~l Ayuntamiento de ~vi­
111., al regimiento Ordenes Militares
aúmero 1J. .
D. ]oee Romero Erice, disponible
á.••••
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en la sexta regióo y concejal del
Ayllll.tamiento de Hernani (GuipúJ-
coa), al regimiento Príncipe, 3.
D. Francisco Súchu Castilla Fer-
nández Alegre, dilpOllible por enfer-
mo en la iexia región, vuelto a ac::-
tivo, a disponible forz~ en la mis-
ma región.
D. Emilio Mayoral Fernández, as-
cendido, del regimiento Córdoba, 10,
a di!ll>0nible en la sepnda regi6D.
D. EmTique Santal6 de! Pozo, as-
cendido, de excedente en la segunda
regi6n, a disponible forzoso en la
misma.
D. Manuel Patricio Siles, ascendi-
do, de la zona reclutamiento de Bar-
celona, 18, a disponible en la cuarta
re~i6n.
D. Salvaodr Lucini Cobas, ascen-
dido y ce5ado en el cargo de dele-
gado gubernativo de Jaén, a dispo-
nible en la primera región.
Comandan_o
Artículo 1.
D. Nicolú Gonz41ez DeUeto, del
batallón montafia Alba de Tormes, 2,
al regimiento C6rdoba 10.
D. Jo..é Redondo Romero, de la
zona reclutamiento de Salamanca, 38,
a! regimiento La Victoria, 76.
D. Leopoldo Galán Llinb, de ayu-
dante de campo del General D. Ma-
nuel Gon&41ez González, al bata1l6n
montaña Alba. de Torme. :;¡.
D. AIltonio Villalba Rubio, de ayu.
dante de campo del General D. Da-
niel M..MO Miguel, al regimiento
Constitución, 29. .
D. Jenaro Conde Cremadu, dispo-
nible en la cuarta regi6n. al regi-
miento San Quintín, 41.
D. Gracián Sáez Zubia, de la zona
reclutamiento de Pamplona, 29, a la
de Gui'púzcoa, 30.
D. Ricardo Oros Vidal, de la caja
de Manresa, 58, a la zona de reclu-
tamiento de Barcelona, 18.
D. Manuel de Aguilar Garrido, dí
poníble voluntario en la octava re·
gión, vuelto a activo. a la zona de
reclutamiento de Guadalajara., 37.
D. Alberto Ruiz Moriones, del re-
gimiento Constituci6n, 29, a la zona
reclutamiento de Pamplona, 29.
D. José Márquez Garda, disponi-
ble voluntario en la primera regi6n,
vuelto a activo, a la. zona recluta-
mlento de Ciudad Real, -3.
D. Antonio Vega Montes de Oca,
del regimiento San Quintín, 47, a la
caja de Manresa, 58.
D. Manuel Pérez Almendro, del re-
gimiento Valladolid, 74. a la caja de
Ronda, 31.
A.rtf.culo 10.
D. Ar.temio A:kañiz Romero, die-
ponilile en la; tercera región y dipu-
t4I.do provincia.l de Albacete, a:l xe-
gimienro Tenerife, 64.,
D. J06é Cañada Pera, cliBponible
en la tercera región, al regimiento
Sego'ria., 75.




JLible voluntario ea· la eexta regi6n
vuelto a a.c:tivo, al regimiento Anda:
lucía, 52. .
D. Pedro Sáenz Vallejo, d~oni~
en la primera regi6n y conceja1 del
Ayuntamiento de TaJavera de ¡a
Reina (Taledo), al regimiento La.
Pa'lmas, 66.
.n. Antonio Acosta Tovar, diepa-
mble en la tercera re¡-i601 y concejal
d~l Ayunta,mi.ento de Berja (Alme-
na), aJ regImIento Valladolid, 74.
.D. Mariano Valentín Rioyo, ascen-
dido, de la zona de reclutamiento de
Guadalajara, 27, a disponible en la
quinta región. .
D. Carlos Garda Bravo, que ha.
cesado en el caIgo de ayudante de
campo del General D. Manuel Go-
ded L1opis, a di6opOnible e1lJ la pri-
mer;f regi6n.
D. Antonio Vjdal Cabrinety, que
ha Ce6ado en el cargo de ayudante
de. campo del General D. José Ca-
bnnety Navarro, a disponible en
BaJeares. .
D. Adriano del Pino Sáinz, que
ha cesado en el cargo de ayudante
de c~ dell General 1)). Godofredo
NMlvillas ALdaz, a dieponible en la
pr,imera región.
D. Manuel Ramírez Senderos, u-
cendido, de disponible en· la cuarta
región y al servicio de otrl» Mini...
terios, en la Delegación de Hacien-
da de Lérida, con.tinúa en la misma
situación.
D. Eusebio de Gorbea Lemmie,
qu~ ha cesado en el ca.rgo de ayu-
dante de campo del General D. Pe-




D. Ricardo ClaveTÍa Igtle6ia, del
regimiento Segovia, 75, al de Albue-
ra, 26.
D. Manuel Matallao.a Gómez, die-
pon.ible en la primera región, al re.
gimiento Saboya, 6.
D. José Bon"l Miiilín, de Id zona
de redutamie:· ) de Hueoca, 24. al
regimiento Inl..:e, 5.
V. Serafín S.: :,:hez Sandino, del
regimiento Paví.. , 48, al de Bor-
bón, 17.
D. Fnncisco Romero Gallisá, de
la zona de reclutamien,to de Ciudad
Real, 3, al regi!piento Saboya, 6.
D. J06é L6pez de Var6 Valdés,
del regimiento Elspaña, 46, al de
Isabel n, 32.
D. Fr~cisco Mejide Gua-rera, de
la caja de R()Jlda, 31, al regimiento
Alava, s6.
D. Simón Vizcaíno Sa;ga.6eta, del
regimienro Orden$ Miliatres, 77, al
de Baid.én, :;¡4.
D. José Vázquez de Castro Díu
de las Cortinas, del regimiento Car-
tatgena, 70, al regimiento AJ1cánta-
ra. 58.
D. Enrique GuUén:ez de Rubalc.
ba Castañeda, del xegimiento Orde-
nes Mititare6, n, al regimiento Al-
mansa, 18.
D. J~ Bamue~o Pacheco, del re-
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Artículo r.
D. Marcelino Calvo Castro, del·
Grupo Fuerzas Regulares Indl¡enll'lJ
eapitaDee (2. R.)
Artkule l.
D. Baldomer<> Vergel GtH!rrero, de
la zona reclutamiento de Ja~, 6, al
regimiento Granada, 34.
D. Primo Hemindez Aparicio, de
la zona reclutami~nto de Soria, 2S,
a la <le Madrid, l.
D. Carlos Tortosa Maldonado, dis-
ponible en la segunda regió~,'a la
zona reclutamiento de- Granada, n.
D. Enrique Arcos Rincón, diepo-
nible en la primera región, a la zona
reclutamiento de Ja~n, 6.
D. Miguel Melero Blanco, dispo-
nible en la primera región, a la zona
reclutamiento de Soria, 25.
D. J~ Sancho Murillo, disponi-
ble en la tercera tegi6n, a la cir·
cunscripci6n de reserva de J1tiva, 25·
D. Carlos Amores Cantos, disponi-
ble voluntario en la primera regi6n,
vuelto a activo, a la circunscripci6n
de reserva <le Aleal!, 3.
Articule> 10.
D. Julio Bail6n Calpena, MCen~i­
do disponible voluntario en la qUin-
ta 'regi6n, a dilponibl~ forzoso/.en la
misma..
D. José Ruiz Monte. ascendido, de
la zona reclutamiento de Córdoba, 10,
& disponible en la segunda región.
D. Isaí.. Romere> Fernández, as-
cendido, de la zona nc1utamiento de
Alava, 33, a disponible en la sexta
regi6n. .
D. José González Esut>a, a,eendi-
do, del regimiento La Corona, 71, a
disponible en la tercen regi6n.
D. Alfonso Rojas Cruz, aecendido,
del regimiento Seral1o, 69, a dispo-
nible en la cuarta región.
D. Antonio Arjona Garcla1 ascen-dido, del Cuerpo de Segundad de
Barcelona, a disponible en la segun-
da regi6n.
D. Maximino Barrio Santiago, as-
cendido, de la zona reclutamiento de
Zamora, 37, a disponible en la sépti-
ma región.·
Turno general.
D. Francisco Carda Viñads, dis-
poniWe vO'luntario en la primera re-
gi6n, al batallón CazadOll'ee Africa, 8.
D. Roberto Alo06O Benito, del ba-
ta1l6n montaña &tella, 4, al bata-
1100 Cazadora Africa, 8.
D. ] 06é Terue\ Carmona, di8pOni-
ble en la &egunda IlegiÓJ1, al1 bata-
llón· Cazador~ Africa, 18.
gimiento Orden. Mi1itues, 77, al
bata1l6n Cezadores Africa1.. 16.
D. A~gulPtO Gracilill Kipoll, del
~imi&nto Mallorca, 13, al de Me-
lillll, 59.
D. J<* Cort& AmorÓ5, del bata-
llón . Cazadores . AtfTicá, 8, al regi-
miento Ceuta, 60.
Articulo trimero del rNl l!iecreto de
15 de ;ulio d, 1925 (D. O. ,,'¡m. 156).
Valuntarioe.
D. .J oaq'llln Ravenet Ferráondiz,
deJ regimiento Otumba, 49, al bata-
llón Cazadores Africa, 6.
D. MÍlgnJeJ Cobo Guzmá.n·, del ba-
ta1l6n montaña Alltba de Tormes, 2,
aol regimiento Ceuta, 60.
D. Ca't'l06 Calvo MoHeda, del re-
gimiento Ordenes' Militares, 77, ~j
batall6n Cazadores Africa, ,..
D. Ernesto de la Fuenik Torres,
del regimiento Oroenft) Militares, 77,
a¡} batallón Cazador~ Africa, 8.
D. JOleé Soto Sena, del regimien-
to Ordenes Miilitare6, 77. a1 batall6n
Ca:Da.dores Africa, 2.
D. Al1f0060 Garcla Lapuya, del re-
D. Manuel Gan:la de Cutro, d&l
batallón Cazadore5 Africa, :1, al re-
gimiento Ordenes Milita.ree, 77.
D. úui.s VaJ.ero ColI, del Grupo de
Fue'l"za.s Regularf'JS Indl~na6 de Al-
hucema!, 5, al regimiento Ordenes
MBitare6, 77.
L'uÍ6 Bauza de Soto, del batall6n
Cazador~ Africa, 18, al regimiento
Segovia, 75.
D. Arturo Martín Estelle6, as<en-
dido, del reg.imiento ~ada.lajara,
lO, al regimieruto Pavía, 48.
D. Cristino GonzáJez U11rUtia, as-
~i.do de .106 ~atT06 ligeros de
combate; al regimielllto E6;paña, 46.
D. C:u1I06 R'IIiz Carda Quijada,
de la MehaJ-!a ] aJifia.na de Yebala,
4, al regimiento Ordene! MHituee,
núIJl'ero 77.
D. J06é Rodrlguez de Hinoj05a
Delgado, del Gru~ de Fuerz.ae Re-
gubre! Indígenas de Larache, 4, al
regimiento Ordenes MiBJitaxei>, 77·
D. F,rancisco de Priede Hevia, difr
ponible en la primera rqri6n y con-
cejal euplente del1 A'Y'lntamielloto de
Toledo, aJ regimieD'to BurgG6, 36.
D. Gerudo Sanz Agero, de La
Meha¡j..la Ja.1ifiana de MeIilla, ~, al
recimiento Ord_ Millitares, 77.
D. Emmo Jarillo de la Reguera,
disponible voluntario en la' cuarta
región, al 'regimiento Oro«le6 Mili-
tares, 77.
D. Emilio Medina ~lé, ascendi-
do, del regimien~o Saboya, 6, al regi-
miento Pavía, 48. .
D. Guillermo Cirerol Thomu, dis-
ponible en Baleares ,. concejal del
Ayu.ntamiento de P.a1m¡. de Mallor-
ca, a.l regimiento Zaragoza, n.
D. Vicente CaJafell Uinás, dispo-
nil!:Ale voluntalfio en BaJeares, a la
zona de reclutamiento de .Teruel, 26.
D. S3ilvador Terrasa Bieellach,
di.s.ponible voluntario en Ba:leares, a
la caja de Vucena, 26.
D. Rafael Rueda Morreno, aecen·
dido, de disponible en la primera
regi6n y alum,no de ~a· El!iIcue1a Su.
perior de Guerra, continllÍa en la. mil-
ma IIátuación.
D. Antonio Corea Fern'ndez.Ca-
dete, aecendido, de dilljpOnible en la
primera l"el8'i6n y 8l1umno de la Es·
cuela Superior de Guoe.rra, continúa
en la· misma eitua.ción.
~IO.
D. Enrique Ramos Cuende, dilpo-
Dible voluntario en la primera re-
gión, 3,1 batallón Caza:dorre! Afri-
ca, 13.
D. Alvaro de ~e Campo, dispo-
Dible en· la octava regi6n y concejal
del Ayuntamiento de Lugo, a'l regi-
miento de Zaragoza, u.
D. Frandaco Ramia Piquer, ascen-
dido, del regimiento A:rat'ón, 21, al
regimienw Ee¡paña, 46.
D. Dionieio GutiéTrez SouArez, a.-
undido, d~l. regimiento To;ledo, 35,
aJ regimiento A.ei.a, 55.
DJ EmHio Figueroa Permuy, d
regibliento M.lill., 59, al de Sego-
na, 75. .
D. JOIé Gorgojo Sara.legui, di~­
nible vo!LulIlt8..rio en la sexta región,
.a bata·ñ6n montaña Alfon15o XII, 5.
D. Caydallo Ca:r~asco Gra.jera, dis-
ponible en la primera región, a1 re-
gimiento Za.rag~a, ·IZ.
D. Antonio Pons A1herti, dispi¡ni-
Qle en Baneares, aJ regimiento Amé-
rica, 14.
D. Luis Otero Fernández¡ disponi-
ble en la primen regU~, al r~i­
mien.to GaJicia, 19.
D. AntO'n·io Ga:Il=ía BJanco, díspo-
Dible vdhrntario en la segunda re-
gi6n, al batallón montaña Anteque-
ra, 12.
D .• Santiago Roca Sarmiento, dis-
ponible en la cuarta región, al regi-
miento AJlbuera, 26-
D. Diego Mayora.l M3lSSot, ascen-
dido, de la, ~ademia del Arma, al
regimiento ~aña. 46, continuando
ello la cOJllisi6n que .le ,fué conferida
por real orden de 15 del JDe6 actual
(D. O. D~. 378).
gimiento Burgoe, 36, al de C6rdo-
ba, 10.
D. Emilio Vúq'U'4!Z Fern!ndez, del
batallón Cazadores Africa, 16, al re-
aimiento Otumba, 49.
D. Ramón Fortuny Tmyole, del
I'egimiento Ceuta, 60, al de Mallor-
ca, 13.
D. Manuel Marín G6mez, del re-
gimiento Pavía, 48, al batallón mon-
taña Alba de Tormes, 2.
D. J osé Beltrán Talell3, exceden-
toe en la tercera regi6n, a.l regimien-
to Otumba, 49.
D. AlIltonio Lerdo de Tejada Mo-
12, del regimiento Zaragoza, 12, al
ele Cartagena, 70.
D. Enrique Sánchez Fiol, 36Cen-
idido, del regimiento Alcántara, 58,
.. batall6n montaña EBtella, ,..
D. Rafa.el Torree MartiDa, del re-
cimiento Andalucía, 52, al de Bai-
16n, 2-4.
D. Maximiliano Biaroean Armen-
CUrU, dwponible en la sexta regi6n,
al regimiento AodaJuda, 52.
. D. FraDCÍBco Sáncl1ez Allvaro, del
~egimienoto Bailén, 24, a la zona de
~eolutamieIUo de Sa.laman.ca, 38.
D. Mariano Gallego Panzano, de
fa zona de reclutamiento de Teme1,
~, a la de HUtllC3, 2-4.
D. Alvaro Fem'ndez Fernández,
elel batallón Cazadores Airica, 8, a
la caja de La Pa3.ma, H9.
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D. Fernando Solans L6~z, del re- D. Moisés Francisco Repiso, exce-
gimiento Za.ragoza, 12, al de ;\Ta· den'te en la sexta regi6n,... la zona
gOD, 21. rec!ulazniento <fe Alava, 33.
ArtlctUo Iri","o d,l rlfal ;¿ecr~to d, Articulo Ir;""ro d,l real ¿'rcreto ¿.




D. Benito Cachinero Guti~rrez, de
la circunscripci6n de reserva de Val-
dehorras, 64, al regimiento Ceuta, 60.
D. Manuel Bartual Gallego, del
regimiento Otumba, 49, al del Se-
rrallo, 60.
D. AlfoJlso Mendoza Calder6n, del
regimiento América, J4, al del St-
rrallo, 69.
R,al ord," de 14 d, '''''0 ¡, 1926
(D. O. nú",. JI).
Artículo l.
D. José Ibáñez Valiente, del re-
gimiento Mahón; 63, a la PeniteJHIÍ~
ría militar de Mahón.
D. Manuel Cárceles Jerez, del re-
gimiento América, J4, al bata1l6n Ca-
zadores ,Africa, J7.
D. Felipe Latas Benecie, aacendi·
do a este em¡pleo por real orden de
7 del mes actual (D. O, nóm. 271),
al regimien.to Galicia, J9.
D. Ignacio Echegoyen Cemborain,
del batallón montaña Alf01lJO XII, 5,
al regimiento Am~rica, J4.
D. Modesto C'r~eaa. Chueca, as-
ceDdido, del regimiento Valladolid,
74, al mismo.
D. Jacinto Gorosabel Morra as-
cendido, del regimiento G...ve(inas,
41, al millllo.
Del núm~o 30 a.l 41 del Anuario
MilIitar del corriente año.
ATtl.<:ulo ,10.
Asu,,¿idos a est. ~",#leo 1M real
ord", d. 7 d,l mes actNal
(D. O. "ú"" 271).
D. Manuel Gonzállez Arizmendi, al
batall6n montal5.a MéTida, 3.
D. Félix GolH ] áregui , al mismo.
D. ]esúa _Fernát;dez Lanas, al de
Eetella, 4. , '
D. JUaD Castillo A!lba, al de Al-
fonso XIl, S,
D. AIlberto Maesue VidaJ, al de
Rene, 6.
D. Anton.io García Ratia, aa de La
Pallma, 8.
R,laci6n "OMiNal d, los ;,f's "ofi-
cial,s com#ntdidos ,,, el '(lpat't440
41) d,l arllc~ 2.° del real 4'Cf',tlJ
ti, 9 de mayo de 1924 (D. 'O. ,..¡.
"'''0 108).
Del número 43 ~l 66 del A'Dl1ari.





D. Ramón Novales Arroyo, del re·
gimiento Navarra, 25, al batallún Ca-
zad<>res Africa, 18.
D. Jesús Gutiérrez Caipio, del ba-
ta1l6n montaña Reus, 6, al batallro
Cazadores Africa, 18.
D. Nicolás 05una Díaz, del regi-
miento Asia, 55, al batall6n Cau-
dores Mrica, J4.
D. José Nieto Ventura, del reJi-
miento Serrallo, 60, a la circunactlp.
ción de reserva de Valdehorras, 64.
D. Juan Ortell. Rodrlguez, dillpo-
nible vol\llll¡tario en Melilla, vuelto a
activo, al regimiento Asia, SS,
D. Gabriel Martlnez Etcl8llez dis-
ponible voluntario en la segund'a re-
gión, vuelto a activo, al regimiento
Asia, 55.
D. Manuel Cruz Rodríguez, dispo-
nible en la segunda regi6n y conce-
jal del Ayuntamiento de Carmona
(Sevilla), al bata1l6n montaña M~­
rida, 3 ..
D. Eloy Silvano, ascendido, del re-
gimien.to ~rona, 2:1, al mismo.
D. Gonzalo Vega Garda, ascendi-
do, del regimiento Rey, " al mismo.
D. José-Cardo Lahuerta, ascendido,
de disponiblevolnntario en la ter-
cera regi6n, continúa en la misma si-
tuación.
D. Federico Pecl1ovierto Vicente,




de Alhuceml\I, S, al regimiento Vac!
R's, So.
O. Luis de Le6n Garda CabaO·;-
ro del Grupo Fuerzas Regulate~ In-
dígenas de MelilIa, " al regimiento
Saboya, 6.
D. Conrado L6pez Pérez, del regi_
miento Murcia, 37, al del Rey, J.
D. Miguel García Hermosilla, del
batallón Cazadores Africa, 10, al re-
gimiento América, 14.
D. Francisco Pérez Más, del bata-
1l6n montaña Reus, 6, al regimiento
Extremadura, 15.
O. José Sáinz Gutiérrez, del bat~­
llón Cazadores Africa, J8, al regI-
miento La Corona, 7J.
D. Joaquín Franch Saera, del ba-
tallón m<>ntaña Ibiza, 7, al regimien-
to Guadalajara, 20.
D. JOilé Garcfa Suils, de' b~ta!lón
montaña Alf<>nlo XII, 5, al regImIen-
to Alcántara, 58. . .
D. José Querol ESéribano, del ba-
tallón Cazador" Africa, 14, al bata·
ll6n montaña Barcelona, J.
D. José Romero Romero, del regi-
miento Cádiz, 67, al bata1l6n Caza-
dores Alriea, 7. _
D. Julio Díaz Mere1lo, del bata-
llón montaña La Palma, 8, al regi-
miento Cádil, 67.
Articulo Ir;","o d.l r~al 4U'610 di
J5 d, ;tUio d, 1925 (D. O. nú",. J56).
D. Manuel Loma Grinda, di.pe>ni·
ble en Melilla, al batallón montada
Reus, 6.
Artículo l.
D. Franciko Gonr~Uez Calvo, dei
bata1l6n montaña Mérida, 3, a la zo-
na redutamiemo de C6rdoba, ro.
D. Félix María Baladrón, del re-
gimienh Toledo, 35, a la zona re-
clutamiento de Zamora, 37.
D. Rafael Franco Romero y Alva- D. Eusebio Rodríguez Rodríguez,
rez de Toledo, del Grupo Fuerzas de la. zona. reclutamiento de Avila,
Regulares Indígenas de Melilla. " 39, a la de Madrid, r.
al bata1l6n Cazad6re~ Africa, 17· D. Luis Herrera Carda de Paredes,
D. J esualdo Domínguez Sánchez. del regimiento Tarragona, 78, a la
del Grupo Fuerzal Regulares Indí- zOlla reclutamiento de Avila, 39.
genal de Melilla, :1, al bata1l6n Ca- D. MarUn Berna9 Lacruz, di.poni.
zadorea A'frica, 17· ble voluntario en la legunda región,
D. Antonio Femández Calvo, del vuelto a activo. al regimiento Extre.
r~gimiento Meli1la, 59, al batallón madura, J5.
Cazadores Africa, J7·_ D. Jer6nimo Morillas Arena., del
Tercio, al regimiento La Corona, 7J.
D. Jaime Garda Gomara, del bao
ta1l6n montafia. Mérida, 3. al regi-
miento Sabaya, 6.
Artículo JO.
R'al ord.n d. J:I' d. novi.,,.lJ,, ti,
1914 (e. L . • ",. 454).
D. José Maside Mosquera, diapo-
Jlible por enfermo en la octava re-
gi6n, vuelto' a activo, al regimiento
Mrica,68. -
D. Manuel Guillén Massaguer, del
bata1l6n Cazadores Africa, 7, al regio
miento Africa, 68. .
D. JUaD Montenegro ROlg, del ba-
tallón montaña Ibiza, 7, al bata1l6n
Cazadores Africa, rs.
D. José Romero Monroset, del ba-
tallón Cazadores Africa,. 14, al regi-
miento Melilla, 59.
D. José Bardiza Saru del regimien-
to Melilla, 59, al batall6n Cazadores
Africa, 10.
D. Joaquín A¿rabal Gonrález.. del
Nta1l6n Cazadores Africa, '7, al re_
cimiento Meli1t~, 59.
)
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Capitú (11:. R.)
aELAelOH OUE SE CITA
Comandante..
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
D. Antonio López Robles. del re-
gimiento Córdoba, lO, con dolia Ju-
liana Cerrato y Garea de P:uede•.
Madrid Z2 de diciembre de 19li8.-
Ardanu.
D. Isidro Caballero Velasco, del re-
gimiento Cantabria, 39, con doria Má-
xima Flora L6pez de Uríbe y Angulo.
Do. guarde a V. E. mucho. afio•.





D. Alfredo Erquicia. Aranda, dispo-
nible en b ·segunda región, con dolia
Señor Jefe Su~rior de las Fuenaa Lucía Guardiola Fantoni.
Militares de MarnJeC08. .D. Vicente .Sánchez ~racia, dispo-
D1ble en la pnmera regl6n, con doiía ....
Señor Interventor general del Ej~r- Ana Avíla Zapata.
cito. I D. Carlos Capdeviia Esterás, exce-
- dente en la cuarta región, con d06a
LICENCIAS ~ Antonia Pérez Dumanjo.
Excm~ Sr.: Confo~e con lo 80-\ Capitán.
lIcitado por el comandante de In-'
f.lntería D. Casí.ano Orcasitas Mu-
ñoz, con des'ino en el bata1l6n de
Cazadtnes A:;ica núm. 1~, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a b'.en conce-
derle seis m~\~! de licencia "(11(" a.«un-
tos propios rara M~lilla, Valenm,
Oráa (ArgeiJa), Ne,., Y<dl: y SaD
Juan de PUeItfi Rico lEs ados Unjo
d~ de ~~rica del Norte), con
arreglo a cuanto determÚlam· bar.
tículo 47. 64 Y 66 de ba inetroccio-
Des apl'Obadae por real ordell de S
ce junio de 19O5 (C. L. núm. 101).
De ¡fea! orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efecto••
Dios guarde a V. E. muchOll a1io..
Madrid 22 de diciembre de 19:;11.
AbAlf.U Circular. Excmo. Sr.: El Rey
Señor Capit4rn general de la t.erce-: (<(. D. g.» de acuer~o con lo pro-
'6 I puesto por la A8amblea de la Real
ra rer t n. 1y Militar Orden de San H41rmene-
Señores Jefe SupetÍJOT de lu Fuer-' ~í1do, se ha servido conceder a los
za. Militaree de MarruecOll e In- I lefee y oficialet del Arma de Infan-
terventor general del Ej~rcito. i teda comprendidos ~n la liguiente
)' !'elací6n. la pensi6n de las condeco-raciollM que en la misma se eJ:pre-
'8Qn, con 1.. antigüedad que respec-
: tivamente se les señala. .
, De real orden lo digo a V. E. pa-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guar<le) se ha servido ,conceder Dial guarde a V. E. muchos a60'.
licencia para contraer matrimonio a Madrid :21 de diciembre de 1938.
101 jefes y 'oficiales del Arma de In-I
fantería. comprendidos en la siguiente AaDAKAZ
relación.
De real orden lo digo a V. E. pa-!
ra su conocimiento y demás efectos.' Seíior...
I
Ceuta ntim. 60, JU'a1l Pérez GeSmes,
pase destinado de plantilla a El' Ter-
cio, en vacante que de su emp~
existe, causando alta y baja en 1&
pr6xima ¡feviatJa; ~ Comíeario.
D~ .real orden comunicada por el
eeño.J. Miníetro del Ej~rcito) lo digo
a V. E. pa.ra su conocimiento y de-
más efectos. Dios J:1arde a V. E.
much06 oañ06. Madrid 22 de. diciem-
bre de 1928.
Excmo. Sr. : Conforme coo. ,lo pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. 1'.)
IN! ha eeFVido disponer que el ur-
gento del regimieJ110 de IIIl.fantería
Comandan".
D. Policarpo Aa-31~oncillo Merodio.
» J 06é Molina Pérez.
Madrid ~, de diciembre de 1928.-
Ardanaz.
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Militar del corriente atio.
P'tJ!Ja!Jl, desti"o a Atrica ",,"1$ d,
sffis 1IIUU.
Capi&aDn.
D. Manuel Paz06 Ostenen.
" J()(5~ Voiltes ..com·i.
» Germán Ló¡iez de Andrés.
" A~l Toledo Garda.
" Enrique Fernindez: Fernández.
D. José Ba-tT060 SlÚlchez Guerra.
JI Eugenio Gal<1eano Rodríguez.
." Arturo Martín E6tellée.
" Car,los Guerra Taboada.
" F ..,ancisco Ramia Piquero
" 01all0 Ramúez Ruiz.
" José Ros Muller.
JI J* GiIl del Real POIItigO.
" Emilw Lqpez Ibar.
)) Juan del Ca·IDpo y Va1d&i Hevia.
» Félh Martínn-Or06ñez de Ba-
rraí.cua.
)) FrancÍ6Co TeIll"6n GOIldlez.
)1 1Ju.is de Lera Teroel.
» Tomáis Ochando Akañiz.
)1 Fernando AC08ta M<>ra'l.-e6.
)1 Pedro Mart:ínez: Coll.
" E~uardo Romay Veira.
» Bernacdo Pax Estela.
». Ma.rt~1II González DeBogado.
» Ramón de Anna Gonzáilez:.
• Ramón Jerez ElPpiaazo.
)1 Bienvenido Arnáiz VaJldivieeo.
» Antonio Gómez Coboe.
)) Vlcter Beja.rano Delgado.
•
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i I Antl¡liedad ¡1:_;~aaón-,III'ec:badel CObr~o!
empleO' Situación 1
I
N O M 8 R E S Categoría' /i====::¡:==: ,.... Autor'lid que cunó
-1 la dOClllDentacló.
____lt I I II_D_~ ~ Afto:~ ~ ~ ~, _
D. 5inloruno Oómez Hemández •••• P. de Placa. 29 .g05to 1928 1.200 1 wpbre 1 l:aPilNlI. Oral. 1.' rqióo.
, Jos~ Itnrralde Carbó Idem....... 18 .epbre 1928 1.200 1 ocbre. 1 ~Íta Teruel. '26.
• ~milio Sandoval Oonúlet: ldem....... '21 Idem. 1928. 1.200. 1 Idem.. 1928[1 Capitanla Oral. de la 6.' ret\ó•.
• Hemenegl1do Martln P~rez de Luci. Idem....... 8 ldem. 1928 1.210. 1 idem.. 1 Zooa de Ja~D. 6.
• Joaquío RodripezOripoll ldem. .•.•.• 18 ídem. 1928. 1.200 1 ídem.. 1 Rer. Inlanterla Vad'Ra, 50.
• 6aldomero flore! Paradas ldem ....... 25 ídem. 1928 1.200 1 Idem.. 1928 lona de Málaga, 11.
• Pío Beloqui Alvarez ldern...... 16 ídem. 1928 1 200 1 Idem.. 1~28 Idem Córdoba. JO.
• Esteban Pénz Solernón P. de CrtI1.. '2 julio. 19131 600: 1 juolo. 1928pCapllanla Oral. de la 6.' re¡ió•.
• MigudCre.poVargas Idem 23 mayo. 1915 600 1 sepbre 19281~nadeM.drid.l.
• Ramón Ortiz Hemáodcz Idem...... 24 alosto 1928 600 1 ldem.. 1928 Reg;. de Extremadura. 15.
• Luis Tapia y López del Rincón Idem....... 24 fdem.. 1928. 600 I Idem.. 1m! Cavilaola gener.1 6.' región.
• Jos~ Romero t:rice Idem 25 idem. 1928 600 1 Idem.. 192811dem defdem.
• Oerardo de Requesen ., Rodríguez.ldem....... 2b Idem. 1928 600. 1 ldem.. 1928\ Idem de la 1." Idem.
• Enrique Siduna 8urg05.. .. ..... Idem ..·..... 21 Idem. 1928 600 1 Idem.. 1
1
928 Reg. Inl. Leallad, JO.
• Manuel Castej6n Mullnez de Ve- I I
lasco........ .. leem...... 28 Idem. 1928 600 I Idem.. 1 I!.dem Constil1ldón. 2••
• D.nlel López Montlj.no•••••••.• Idem....... 28 Idem. 1128' flOO1 1 Idem. I ¡Lon. de J.~n. 6.
• Jos~ Sirvent Ibillez Idem....... 28 Idem. 1928l ~ 1 Idem. 1 Rell' Inl. 105ia, 55.
• Octario López del Cutlllo Crelpo Idem 28 ldem. 1921: 600i 1 Idem.. 1 ~.pit.nla g;eneral8.' regl6a.
• C.rmelo Oarda Conde Idt1D....... 28 ldem. I~ 6001 1 Idem.• 1~ I'u~rz., de Marrueco•.
• r~lix Baldrlcb Sol. ••••. Idem.. .... 30 Idem. 1928i 600
m
1 Idt1D.. ~p1tanl. llenerill, 4." re¡ió••
• Manuel Nava 10lnrez .•••.••.•••• Idem....... 8 junio. 1916' 1 nvbre. 1928 Reg. Inl. Ceuta, 60.
• Jalio Manll.da ROIenol'll Idem....... 3 m.yo. 1~ 1 jnolo. 1 dem uón, 38.
" l>ablo TeU.do Vkentc Idera....... 4 julio. 1928 1 qollto 1 delll TetuAn, 4S.
• Ricardo campOl Oarda.. ldcm....... '28 ldetn. 192& 1 lcfem.. 1 tmes, 5.' ret\ÓfI.
• AllonlO del Corral Tom~ Idem 11 acOleo 1928, t aepbre 1 ~p1t.nla llenera!, 1: re¡i6l1.
• PomlM!Yo Petemateu PaKIlal IdClll....... '23 Idem. 1921I, a 1 Idem. 1 dem 4.' reclón.
• I'rauellto O.vl" Ouel ld=....... 2ó Idem. 1928 1 ldem. t ldem 1." ret\óll.
• Pedro L1onrpartRamI ldt1D '26 Idem. 1m 11 Idelll • 1928l~~~.lnf. Palma, 61.
• Enrlqae Martfll Moreno Idem....... TI Idem. 1928 1 1cln1. 192111J!>um.teoes3.' reglÓll.
• Jllln Celma M•.,aa oo. Id.m 29 Idem. 1~ 1 Id_. 1 ~p¡tIJIla lPlHfal, 1." re¡l6a.
• SIro Pellu ~edln Idem. '" aepbre 1928 1 ocbre. 1 delll 8.' ret\Ón.
• CarIo. Uzaro Muftoz • •• . • • •. • . •• Idl'lD....... 9 Idem. 1928' 1 Idem. 1 li'acn.. Jallflanu de MeIUIa.
• JUlIa OollÚlez Costala !dClll....... 11 Idl'lD. 1921t 1 Idelll. • 1 I~~' lafanten.," Leal_~~ 30.
• tal. Valelra L6pez·.. oo Idem....... 13 Idem. 1928: 1 Idem. 1 ~pllan~ ceaeral l." rqooa.
• Pedro de la Hera AI.lna •••••••• Idan •••... 15 ldem. 1928. 1 Idea. 1 Re¡. laf. de Ala... 56.
• JllflI Rojl Oely 1dem....... 18 Idem. 19111 1 ldem. 1 delll Vnpra, 51.
• Roberto Romero Molel1l tdem. 2'2 Idem·. 1028 1 Idcm. 1 pltan~ eeneral a." reglÓll.
• JUlI PUOABorrero Id_. '23 ldem. 1928' I Idem. 1 Idem. l." re¡tón.
• Vlceate I'err.ndo C.usar Idem....... 30 ldem.. 1928: 1 Idem. i~ Rell. Inl. Guadal.jara, 20.
• fulgenelo 06mez ROl Idem. 1 ocbre. 19111' 1 Idl'lD. i928/ Capllanla rClrional3." re¡lón.
• I'r.nellto Mute! Carrló Idcm. . 1 Idcm. 192~ 1 Idem. 19281 Rec. Inf. Pafma,61,
• LoI. Martos Ooaúlez , Idcm. '2 Idelll. I~ t aybre. 112.0•• de Palma de llaIJorca, 41.
• Vicente Oómcz Coroau Idelll.oo.... '" ldem. 1928 1 ldem. 1 Ilell' Inl. de S.rla, 9.
• Leandro Orb.lIano. Oómez Idelll. . 9 .epbre 1!l20' 1 .bril., 1 lona de AI.va, 33.
• Alej.ndro Salr.do Blemplca Idem ;... S enero. 1928' I .go.to I Idem Oren.e, ...
• Jo.~ B.rquero M.teo • ....•• , Idem.•• ,... 5 juUo. 102JI 1 Idem. 1 Idem Ovledo, 46.
• Vicente Balletter nal Idem. 6 Idem. 1!l18: 1 Idem. 1 Idem Dareelon., 18.
• Tom•• Ellzalde Elela ldem....... 10 ldem. 1928 1 Idem. I Idem P.mplona, '29.
• Antonio Per.lre f'oleh Idem. 21 .110510 1928 1 .epbre 19111 Capllanl.lleneraI4.· reelón•
• Antonio Ricote de Pedro Idem. 3 lepbre 1921 1 ocbre. 192 Reg. Inl. Muret., 31.
• Alonlo Mirquez Ol.z Idelll....... !l Idem. 19"18 1 Idem. 192e, lon.lle Almerf., 13.
• Lucl.no Núllez Martfne••••...••• Idem•••• ,. 10 ldem. 1928 1 Idem. 1928, Idem Lugo, 43.
• -Joaquln Alb.r S.lv.tferr Idem....... 1 ocbre. 1928 1 Idem • 192~ Idem Huelca,24.
• auenanntur. Alellrfa Ezcurr•••... Idem. •. .••. .. ídem. 192. 1 nybre. 1918 Idem Madrid, 1.
• Juan Jur.do Orte¡.... oo ......... idfm. ...... 13 ldem. 1928, 1 Idem. 1928 Idem Ciceres. 41.






















































M.drld 21 de diciembre de 1928.-Ard.nu.
Dios guarde a V.. E. muchos añ08. 500 pesetas por un quinquenio•. o pat",r
Madrid 21 de diciembre de 1928. de primero de entro de 1929.
Comandantes.
,
1.000 peseta.s por dos quinqllenios, o ~­
'ir de primero de enuo de 1929.
D. Mariano de Usera SlÚlchez, det
batall6n Cazadores Africa, 11.
D. Manuel Canella Tapias, de la
zona de rec1utwniento y reserva d.
Pontevoora, .45.
D. Manuel Rojas y GoDZ~ez, di..
ponible en la segunda región.
D. Jos~ Rodrlguez y Garda, 1Il.
la zona de reclutamiento y reaUYa
de Avila, 39·
D. José García Ibarrola. dilpfti-
ble en la })rimera regi6u.
D. Balbino Vázquez CastellanOl6,
del regimiento. Infantería Murcia,
núm. 37.
Jl.ELACI0N QUE SE CITA
Ten181lw COrone1811..
1.000 padas por dos quinquenios, a par-
tir de primero de entro de 1929· •
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha servido conce-
der a los d'efes y oficiales de Infan- S -
í 1 . . enor ...ter a que guran en a. siguiente re-
laci6n, que principia con el tenien-
te coronel D. Hermenegildo Martín
Pérez .de Luda y termina con el ca-
pitán D. Antonio Pav6n Rodríguez,
el premio de efectividad que a cada
uno se le señala. por hallarse com-
prendidos en la real orden circular
de 24 de junio último (D. O. nú-
mero 140). debiendo empezar a per- D. Hermenegildo Martín Pér~z de
cibirlo a partir de las fechas que se Luda. de la zona de reclotamlento
indican, salvo los comprendidos en i y reserva de Jaén, 6.
el apartado cuarto de la regla se-, p. Joaquín ~uerra Za~ala, ene-
gunda de la mencionada real or- dente en la pnmera regx6n.
den, para los cuales se seguirá la I D. Antonio Vela&co Martín, exce-
norma' que en dicho apartado se deo-Idente en. la p~f:ra regi60.termina. D. Juho Hermlda .Rodrlguez, delDe real orden lo digo a V. E. pa- regimiento Infiant.e.rí~ Isabel la Ca-
ra su conocimiento y dem6s efect~. It61i<:a. 54·
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Capitanes.
D. Mateo Andrés EscorihueJa, del
re¡:,imiento Infantería Guadalajara,
1.000 pesetas por dos quinquenios, a ta,'-
tir de primero de C~,.o de· 1929.
Excmo. Sr. O. José de Hoces
06rticos Marfn, duque de Horna-
chu-elos, de la zona de reclutamien-
to y reserva de Valladolid, 36.
O. José González Garda, de la
Escuela Central de Gimnasia.p. Angel Garda Polo, del regi-
miento Infantería San Marcial, 44.
O. Enrique Soriano Cardona, del
de Alcántara, SS.
D. Aurelio Hueso Rubio, dd de
la Reina, 2. .
D. Fortunato L6pez Chavez, del
de Las Palmas, 66.
TemeDteI.
D. Bernardo Vilar González, del
r.egimiento Infantería Zaragoza, n,
500 pesetas por llevar cinco años de
oficial, a partir de primero de ene-,
ro de 192 9.
D. Antonio BaJIbis Acha, del re-
gimiento Infantería Serrallo,. 39'
1.100 pesetas por llevar o~ce anos
de oficial, a partir de pnmero de
)MIio de 1925.
D. Vicente Garda Vázquez, del
bataUón montaña Alba de :ronn.",
:01, 1.000 pesetas por llevar diez anoa
20, 1.000 pesetas por llevar diez
años de empleo, a partir de prime-
ro de enero de 1929.
D. Baltasar Guaita Cambronero,
de la zona de ré!clutamiento y re·
serva de Cuenca, 4, 1.000 pesetas
por llevar diez: años de empleo, a
partir doe primero de enero de 1929.
D. Juan Martí Armengot, de la
zona de reclutamiento y reserva de
Valencia, 14, 11-800 pesetas por lle-
var tr.einta y tln años de oficial, a
partir de primero de enero de 1929.
D. Jesús Díaz Cajiao, de la zona
de reclutamiento y reserva de La
Coruña, 42, I.S00 pe.setas por llevar
treínta y un años de oficial, a par-
tir de primero de enero de J9::19·
O. Angel Heras Maíz, de la zona
de reclutamiento y reserva de Gui-
púzcoa, 30, 1.800 pesetas por llevar
treinta y un años de oficial, a par-
tir de primero de enero de 1929·
D. Atanasio Peña Ojuel, de So-
maten.esde la primeta regi6n, J.8oo
pesetas por llevar treinta y un dOI
de oficial, a partir de primero de
enero de 1929.
D. Ricardo Mandly ~írez, de
la zona de reclutamiento y reeeO'a
de Maarid, 1, 1.800 pesetas por lle·
var treinta y ·un años de oficial, a
partir de primero de enero de 1929.
D. Bonifacio Gracia BeIlón. de la
zona de reclutamiento y reserva de
Madrid, 1, 1.800 pesetll6 por lln'ar
treinta y un años de oficial, a par-
tir de primero de diciembre de 1928•
D. Enrique G6mez Mart~nez, del
regimiento Infantería SeVilla, 33,
1.SOO pesetas por llevar treinta y un
añol de oficial, a partir de primero
de enero de 1929· .
D. Manuel GonzáJez Campos, de
la zona de reclutamiento y retlerva,
de ~evilla, 7, 1.800 pelletas p~r lle-
var treinta y un añol de ofiCIal, a
partir de primero de diciembre de
1028.
D. Juan Morón Martínez, de la
zona de reclutamiento Y reserva de
Vizcaya, 32, I.S00 peseta6 por lle·
var treinta y un ado~ de ofiCIal, a
partir de pnmexo de enero de J9::19·
D. Luis Hermida Cabello, de la
zona de reclutamiento y reserva de
SantandeT, 34, I.S00 pesetas p~r lle-
var treinta y un años de ofiCial, a'
partir de primero de eneoro de 1929·
D. Pedro Manj6n San José, de
la zona de reclutamiento Y reserva
de Santandell', 34, 1.8~ pesetas por
llevar treinta y un anos de ofiCIal,
a partir de primero de octubre de
1925.
/
RELACION QUE SE CITA
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha -servido conce·
der a los oficiales de Infantería (es.
cala reserva) que figuran en la si-
guiente relación, que empieza con
el capitán D. Mat~o Andrés Esco-
rihuela y termina con el alférez don
V{ctor Carrasco Sánchez, el premio
d-e efectividad que a cada uno se le
sedala, con arreglo a lo dispuesto en
la real orden circular de 24 de ju-
nio último (O. O. núm. 140), de-
biendo empezar a percibirlo a partir
de la fecha que se indica para cada
uno, salvo los que ft encuentran
comprendidos en los casos especia-
les que se citan en el apartado cuar-
to de la regla segunda de la men-
cionada soberana disposici6n, para
los cuales 6e obseTvarán las normas
que en dicho apartado se fijan. La
reclamación de lo correspondiente a
ejerckios atrasados que por esta dis.
pOlSici6n se concede y no hayan per-
cibido los interesadOll, se hará por
los Cuerpos o dependencias a que
en cada fecha hayan pertenecido los
mismOlS, previa justificaci6n, dedu-
db1dose en cada caso lo ya perci-
bido por concesiones anáJogas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aosñ.
Madrid 21 de diciembre de 1925.
AJmAlfAZ
soo pesétas ''por "ti quitsquetlio, CJ "artí~
de prímero de enero de 1!r-9.
D. Lui& Argudin Zalvidea, de In-
tervenciones militares de Larache.
D. Luis Suanus París, del regi-
miento Infantería Garellano, 43.
D. Wenceslao Roji Rozas, del de
Ferrol, 65.
O. Baltasar ~astell6 Agüera, del
de La Corona, 71.
D. Juan Ramírez Dabán, del ba~
ta6n Cazadores Africa, 7.
D. Manuel Patifio Porto, del re-
gimiento Infanterla I"abel La <:at6-
lía, 54.
D. Antonio Pav6n Rodríguez, del
batall6n montaña Gomera Hierro, 11.
Madrid :u de diciembre de 1925.-
Ardanaz.
SOO pesetas por un quinqlletfio, a parti,.
de primero de enero de 1929·
D. J~ Baquero G6me%, ayudan-
te del General Marzo.
D. Alvaro Reyero Aceña, del re-
gimiento Infantería Guadalajara, :20.
O. José Fernández Boseh, del de
Mallorca, 13.
O. Pío Pazos Zamora, excedente
en la· cuarta regi6n.
D. Dado Alonso-Colmenares Re-
goyOlS, ayudante del General Coro-
nel.
. D. Manuel Rodriguez Olla, de la
wna de reclutamiento y rtseO'a de
,Toledo, :J.
D. Emilio Rodriguez SoU. y Za-
D6n, de la de Oviedo, <46.
D. Antonio Azpiazu Ramoe, di&-
ponih1e en la cuarta regi6n .,. dele-
cade ¡lIbernatívo de Barcelona.
Capl~.
~
1.~ ;e#tlas por dos qtIf~os , d.s
",.woli¡jadu, 41 parti,. de f'ri-o de ene-
ro de 1929.
D. Ramiro Llamas del Toro, se-
cretario de caw;aIl ~ Ceuta.
D. Roque ChelSa. Allu~, del regi-
miento Infantería Jaén, p.
D. Gonzalo Rodr{guec Lanna, del
de Burgos, 36.
D. J~ Zamorano Lomelíno, del
ie Tenerife, 64.
D. Julio Ortega Tercero, de So-
matenes de la sexta región.
O. José Ruiz Farrona, del regi-
miento Infantería Alava, 56. .
D. Angel Angosto Tortosa, del de
.Cartagena, 70.
D. Manuel Moral~ OomínJ'Uez,
del de Cádiz, 67· .
O. Manuel Prado Castro, del de
. Murcia, 37.
1.100 pesetas por dos qui"quenios 'J tlM
.tlualidod, a partir de primero de eruro
de Icp9.
O. Sen~n Ubiña Uruñuela, del re-
~mie.nto Infantería Valencia, '3.
O. César Caamaño Touchard, del
de Garellano, 43.
O. Teodosio Ailisec1a López, del
de Castilla, 16.
D. Santiago Ropero Muñoz, del
de Africa, 68.
D. Manuel San Juan Otero, de
la Academia de Infanteria.
O. Luis Bertrán de Lis Sánchez
del AguiJa, del regimiento Infante-
ría Vad Ras, So.
D. Franci5co Martín Prat, del
Servicio de Aviaci6n.
D. Luis Quiriga Codina, del ba-
tallón montaña Alba de Tormes, ::l.
D.· Alfonso G6mez Gobián, del re-
~miento Infantería Granada, 34.
D. José Arana Taranc6n, del de
.Vad 2as, 50.
D. J~ Cebri! TorréDt, del de
5eeoTia. 75·
O. Pedro Guadalupe y Suárez, en
el Colegio de· María Cristina.
O. Manuel Serralta Cabezas, dis-
ponible ea la primera regi6n y al
.ervicio de otros Ministerios.
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de oficial, a partir de primero dejulio de 1928. .
D. ~f~rino Erdozaín Elizalde,
del regllDJen~o Infantería Tenerife,
64, 1.000 pesetll5 por haber tran..
currido cinco años desde que cum-
pli6 los veinticinco de servicio, a
partir de primero de diciembre de
1928.
D. Ezequiel Fernández Rueda,
del regimiento Infantería T.enerife,
64, 1.000 pesetas por haber tran...
currido cinco años desde qne cum-
pli6 los. veinticinco de servicio, a
partir de primero de diciembre de
1928.
D. José Díaz Navarro, de la rona
de redutamiento y reserva de M~­
laga, JI, 1.300 pesetas por haber
transcurrido ocho añ05 desde que
cum.plió los veinticinco de servicio,
a partir de primero de. diciembre
de 1928.
D. Faustino Garda Ríos, del ba-
ta1l6n Cazadores Africa, lO, 500 pe-
setas por llevar veinticinco años de
servicio, a partir de primero de
agosto de 1927. .
D. José Chico Altadil, del regi-
miento Infantería Asturias, 31, 1.000
pesetas por haber transcurrido ~ÍDCo
años desde que cumplió los veinti-
cinco de servicio, a partir de pri-
mero de enero de 19:J9.
D. Luis E.trada :-érez. ~l regi-
miento Infantería Reina, 21 1.300pesetas por haber transcurrico ocho
años desde que cumpli6 los veinti-
cinco de servicio] a partir de pri-
mero de enero de 1929.
D. Luis G6mez S'ez, del regi-
miento Infanterla Bailén, 24. 500
peseta por llevar veinticinco añOl
de servicio, a partir de primero de
diciembre de 1928.
D. Félix Marío Vallejo, del regi-
miento Infantería La Lealtad, 30,
1.100 pesetas por haber tr~iri­
do seis años desde l\ue cumpli6 101
veinticinco de "rvicIo, a partir de
primero de enero de 1929.
D. Salvador Tomueti Caritat, del
regimiento Infantería Castilla, 16,
1.000 pesetas por haber transcurrido
cinco años desde que cumpli6 los
veinticinco de servicio, a partir de
primero de enero de 1929.
D. Francisco AyU50 Romero, del
regimiento Infantería Castilla, 16,
1.000 pesetas por haber t'ranscurrido
cinco años desde que cumpli6 los
veinticinco de servicio, a· partir de
primero de enero de 1929.
D. Miguel Cerdá Santandreu, del
regimiento InfanteTÍa Inca, 62, 1.000
pesetas por haber transcurrido cin-
co años desde que cumpli6 los vein-
ticinco de servicio, a partÍ'I" de pri-
mero de enero de 1929.
D. Antonio Díaz Gonzálezl.. del re-
gimiento Infantería Vad Kas, 50,
1.000 pesetas por haber tran9CUrrido
cinco años desde que cumpli6 los
veinticinco de servicio, a partir de
primero de octubre de 1928.
D. Manuel Guerra González, de
la zona de f'eClutamiento y reserva
de Barcelona, 18, 1.000 pesetas por
haber transcurri~o ci.Dlco años de6-
de que cUlhpli6 los veinticinco de
23 ele dIdeJabft 4c 1921
servicio, a partir de primero de di-
ciembre de 1928.
D. Luis Carmona Bernabé, del
regimiento Infanterfa Mallorca, 13,
500 pesetas por llevar veinticinco
años de 6ervicio, a partir de prime-
ro de enero de 1929.
D. Joaquín TrespalaciOl Fe~n­
dez, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Alhucemas, S,
I.100 pesetas por haber transcurri-
do seis años desde q,ne cumpli6 los
veinticinco de serviCIO, a partir de
ppmero de diciembre de 1928.
D. Pablo Bujalance Salamanca,
del regimiento Infanterfa Príncipe,
3, 500 pesetas por llevar veinticinco
añ05 de servicio, a partir de prime-
ro de diciembre de 1~6.
AlfilNs.
D. Víctor Carrasco Sánchez, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Alhucemas, S, 500 pelletas
por llev3lr veinticinco años de ser-
vicio, a partir de· primero de tnero
d~ 1929.
Madrid 21 de diciembre de 1928.-
Ardanaz.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase a si-
tuaci6n de reserva, conforme a lo so-
licitado, al coronel de Infantería, con
destino en la zona de rec,1utamiento
y reserva de Oviedo núm. 46, D. Lu-
ciano Marauri Ordu, abonándosele
el haber moeI18W11 de 900 peeetae, que.
~ ha sido sellalaOO por el Conaejo
Supremo de Guerra y Marina, a ]>M-
tir de primero de euero pr6xuno,
por la JODa óe .reclutamiento y r~
eerv2. de Huelva l1t1mero 8, a la que
queda afecto, y como ampliaci6n a
la en elta fecha mserta en el DIA-
RIO OnCIAL nóm. 281.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cono.cimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 19 de diciellnbre de 1928.
AaDAJfAZ
Sefior Capitán general de la octava
regi6n.
Sefior Capitán general de la segunda
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo -de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
•••
"IR •• c.DlII'rfI' CrI. ce......
BAJAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo sdici-
tado por el alférez de Caballería (-:s-
cala reserva), D. Alvaro González de
la Cruz, disponible voluntario ~n es:!.
región y afecto al regimiento de Dra-
gones Numancia núm. 11, el Rey .(que
Dios guarde) se ha servido concederle
la separación del Ejército, siendo baj:¡
por 6n del mes actual en el Arma a
que pertenece, pasando a la situación
que por sus años de servicio le corre,¡-
panda.
-
.pe real orden lo digo a V. E. para
'u conocimiento y demás efecto,. Dios
guarde a V. E. muchos ailo,. Madrid
22 de diciembre de 1928.
AtDARA,;
Señor Capitán general de la cuarta r~'
gi6n.
Sefíor Interventor general del Ejlrcito.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del c.on-
curso anunciado por real orden circu-
lar de 14 de noviembre último (Du-
11.10 OFICIAL núm. :l~), para prove~r
la vacante de comandante de CabaUería
(R. A.) en el Depósito de sementales
de. la quinta zona pecuaria, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien designar
para ocujlarla al de dicho empleo y
Arma D. José Martínez de Bafios y
Ferrer, con destino en el Depósito de
s~mentales de la primera zona peeua-
na.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. D;os
guarde a V. E. muchos años. Madrid
1:1 de diciembre de 1!):Z8.
AaDA1w
Sefíor Capitán general de la primera
región.
Sefior Interventor general del Ej~rcito.
Exomo. Sr.: Como r~ultado del
c~>ncunJo anunciado por rea.l oro-
ciocular de 14 de novi«ll4xe 1i.ltimo
(D. O. núm. 2502), para proveer la
vacant~ de ~erno de Caballería
(E. R.) en ~l Dep6eito de leIJlenta-
les de la quiDta zoca pecuaria, el
Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien d~­
.i~nar para ocupada a.1 teniente de
dicha Arma y eecala D. Juan Pala-
cios Domingo, con deltioo eIl· el re-
¡imiento Cuadort\! de CaetillejOll,
18.0 de Caballería.
De rea·} ord~ lo digo a V. E. pa-
ra S'U conocimiento y demú efectOll.
Dice guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciem'bre de 1928.
An1uw
5do1'te Ca¡pitán general de la quin-





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
los 'jefes y oficiales ·de Artillería com-
prendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Luis Tortosa Talens y
t~rmina con D. Cándido Garcia Ló¡>ez,
pasen a los destinos y situaciones que a
cada uno se le señala, debiendo incorpo-
rarse con urgencia los destinados a Afri-
ca. Es asimismo la voluntad de Su Ma-
jestad Que los jefes de los Cuerpos de
guarnición permanente en Afria. remi-
tan a este Ministerio demostración del
tiempo servido en aquel territorio por el
personal que salga destinado a la' Pen-
lnsula.
De ~ea1 O!'den 10 digo a V. E. ~
•
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su conocimiento y demás efectos. Di?s
cuarde a V. E. muchos aflos. Madrid
:u de diciembre de 1928.
AUUw
Señor...
JtELACI0N QUE 51t CITA
RttJl decrelo tú 21 de MaYO de 1!)20
(C. L. 'MÍtII. 244).
COl'oneles.
D. Luis Tortosa Taleas, ascendido,
..~ la Fábrica de productos químicos,
a disponible en la primera regiÓn. (F.)
D. Federico de Miquel Lacour, ~s­
cendido de la fábrica de Oviedo, a dis-
ponible' en la octava regi6n. (F.)
Te1Úentee corone1~.
D. Joaquín Bertd Rizo, .vuelto a ac-
tivo de reemplazo voluntariO en la ter-
cer¡ región, al sexto l~gero. (Y.~
D. José Sunyer PUlg, ascen<i1do, de
excedente con todo el sueldo en la cuar-
ta región, a disponible en la misma.
(Forzoso.)
D. José Sánchez Gutiérrez,~ asc~n­
dido del décimo ligero, a dlspomble
en l~ séptima región. (F.)
Comandantes.
D. Rafael Sierra Molla, del dédmo
ligero, al 12.· (Y.). .
D. José Gómez Gaf(:Ia, ascendido,
del octavo ligero, al regimiento d~ cos-
ta, 3· (V.) Co . l' .
D.. Francisco Echecopar nSI~ It~I,
vuelto a activo, de supernumerarIo SIO
sueldo en la' segunda región, al mixto
de Tenerife. (F.)
D. José Vela Díez de Ylzl1N'Un, .di~­
ponible en la cuarta reglÓn, al 10., 11-
gero. (F.) .
D. Raul Moya Alzaa, dispomble. en
la sexta región, al 12.· ligero. (F .).
D. Luis Madrid Alcal~ Zamora, dIS-
ponible en la segunda región, al 10.· Ií·
gtl'o. (F.) . •
D. José Aramburu y Re.al de A~a,
disponible en la octava reglón, al qulO-
to a pie. (F.) . .
D. Benito Infesta Díaz, dlspomble
en la tercera región, al regimiento de
costa, 3. (F.) .
D. Daniel Morgaez Selma, ascen~l­
do de alumno de la Escuela Supenor
de' Guerra, continúa en la misma. (F.)
D. Joaquín Valdés Oroz, ascendi~o,
de la Comisión de movilizaciÓn de 10-
dustrias civiles de la quinta región, a
disponible en la misma. (F.)
Capitanea.
D. Alfonso Camilleri Ramón, del
JIIixto de Tenerife, al tercero a pie.
(Voluntario.)
D. Rafael Rli>ert Mifiana, disponi-
ble en la cuarta región, al octavo li-
cero. (V.)
D. Pedro uyva Huidobro, del dé-
cimo ligero, al octavo a pie. (V.),
D. Fernando Marío Delgado, dis¡x>-
Dible en la primera región, al mixto de
Terierífe. (F.)'
D. ~s Crespo Granja, dispol11Dle
en al ·cuarta región, al décimo ligero.
(Forzoso.)
D. Enrique Rasilla Villalobos, ascen-
dido, del segundo ligero, a dispunible
en la primera región. (F.) .
D. Funcisco Rodríguez Compán, as-
cendido, del Servicio de Aviaci6n, a dis-
ponible en la primera regi6n. (F.)
D. Alejandro Sirvent Dargent, as-
cendido, de excedettte con todo el !uel-
do y en comisi6n en al fábrica de To-
ledo, a disponible en la primera rtgiÓn.
(Forzoso.)
D. Diego Suso Seoane, ascendido, del
octavo a pie, a disponible en la octava
región. (F.)
D. Antonio Salgado Muro, disponi-
ble en Baleares, al sexto ligero. (Y.)
Real decreto de 15 tú julio de 1925
(C. L. 'MÍtII. ~1-4).
D. Camilo Rambaud Portusaoh, vuel-
to a activo, de supernumerario sin suel-
do en la primera regi6n, a la Coman-
dancia de Larache. (Y.)
Tenientes.
D. Ignacio Ayuso Romero Paz, del
quinto a pie, a la Comandancia del Rif.
(Voluntario.)
Real decreto de 21 de fIIOyo de 1920
(C. L. "Útil. 244).
D. Valentín Pérez Pintado, de la Co-
mandancia del Rif, al quinto a pie. (F.)
D. Rodrigo Garda López, disponible




D. Martelo Valladolid Tarredillo,
ascendido, del sexto a pie, a disponible
en la sexta región. (F.)
D. Manuel Lapuente Gallardo, asceñ-
dido, de la Comandanci~ de Ceuta. a
disponible en la primera región. (F.)
Capitanes.
D. Epifanio Fernández Vaquero, dis-
ponible en 'la sexta región, al Parque
y reserva de la misma. (V.)
D. Jesús Capón Paz, excedente con
todo el sueldo en la octava región, al
Parque y reserva de la quinta región.
(Voluntario.)
D. Daniel López Armentia, disponi-
ble en la sexta región, al sexto a pie.
(Voluntario.)
D. Antonio Trias Batalla, ascendido,
del regimiento de costa, 2, a disponi~lt
en la cuarta regi6n. (F.)
D. ,Manuel Luciano Malinas, ascen-
dido, de disponible en Baleares, .conti-
núa en la misma situaci6n. (F.)
D. Juan Mendoza Benita, ascendi-
do, del mixto de Gran Canaria, a dis-
ponible en Canarias. (F.)
D. Lino Garcia Garda, ascendido, de
disponible en la octava región, continúa
en la misma situación.
Rrol d«reto de 15 tú julio tú 1925
(C. L. IflÍtII. :U-4).
D. Bernardino Gayán Pérez, del Par-
que y reserva de la quinta región. a
la Comandancia de Ceuta. (Y.)
Taúentes.
D. Lucio Aguado Fernández, del dé-
cimo ligero, a la Comandancia de Me-
1iI1a. (V.)
Real decreto de 21 de f1UJyo de 1920
(C. L "úm. 244).
D. Antonio Alonso Pérc.z Gea, exce-
dente con todo el sueldo en la quinta
región, al décimo ligero. (V.)
D. Antonio Carreto Díaz, vuelto a
activo, de supernumerario sin sueldo en
unta, al mixto de Gran Canaria. (Y.)
D. Francisco Adalíz CamWls, dispo-
nible en la octava región, al re¡-imien-
to de costa, 2. (V.)
D. Manuel Ortega Medina, ascecdi-
do, del mixto de Tenerife, a disponible
en Canarias. (F.)
D. Eladio Annenteros Pascual, .s-
cendido, de excedente con todo el suel·
do en Ceuta, a disponible en la primera
región. (F.)
D. Antonio Carola Isern, ascendido,
del cuarto a pie, a disponible en la cuar-
ta r~iÓn. (F.)
D. Francisco Madrid Sacristán, as-
cendido, del regimiento de costa, 3, a
disponible en la ~rcera' regi6n. (F.)
,Real decr,lo de 15 de julio de 19~5
(C. L. "úm. ~14).
A1f&ecel.
D. Lucio Martín Cuadrilleros, del
15·· ligero, a la Comandancia del Rif.
-'Voluntario. )
Real dt:erelo de 15 de julio de 1925
(C. L. nÚtII. 244).
D.•Lucio Mateo ]iménez, del tercero
a pie, al regimiento de costa, 3. (V.)
D. Fernando Martínez González, del
décimo ligero, al tercero a pie. (Y.)
D. Dacio González Valladolid, dis-
ponible en la octava regi6n, al 15.· li-
gero. (6'.)
D. Alberto Mediavilla Guillén, vuel-
to a activd, de disponible voluntario
en Melilla, al décimo ligero. (F.)
D. Victorio Gracia Ramírez, vu~lto
a activo, de disponible voluntario ell la
primera región, al cuarto a pie. (F.)
D. Pedro Espallargas Alquezar, as-
cendido, del noveno ligero,' al mixto de
Tenerife. (F.)
D. Francisco La¡¡za Robles, asc('n-
dido, del regimiento de costa, 2, a dis-
ponible en la octava región.
D. Constantino Losada Varela, as-
cendido, del regimiento a caballo, a dis-
ponible en la octava región. (F.)
D. Cándido Garda López, aSéendidQ;
del Parque y reserva de la octava re-
gión, a disponible en la misma. (F.)
Númn-o. de jefes y ofidalts que por ser
probable .ni a.rc:naso aPIles de seis .,.e.





3 tenietttes (E. R.).
6· alféreces.
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Sefior Capitán general de la cuarta
re~i6n. "
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha
t~nido a bien promover al empleo
de alférez de complemento de Inge-
nieros-, con la antigüedad de esta
fecha, al suboficial del cuarto regi-
miento de Zapadores Minadores, don
Carlos Sanz L6pez, acogido a los be-
neficios de las bases noevna y undé-
cima de la vigente ley de Recluta-
miento/ por hallarse conceptuado apto
para e ascenso y reunir las condicio-
nes exigi-das en el artículo 448 del re-
glamento para cumplimiento de di-
cha ley, quedando afecto al citado
re¡imiento para caso de .moví1iza-
dón.
De real orden lo rigo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DiM ¡,tarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de dkiembre de 1928.
Am&1U.I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover al empleo
de alférez de complemento de Inge-
nieros, con la antigüedad de esta
fecha, al wboñcial del segundo re-
gimiento de Ferrocarriles, D. Conl-
tantino Gonzá1ez SlÚlche,%, acogido
a los beneficios de las bases novena
y undécima de la vigente ley de re-
clutamiento, por hallarse conceptua-
do apto para el ascenso y reunir las
condiciones exigidas en el artículo
448 del reglamento para el cumpli-
miento de dicha ley, quedando afec-
to al citado regimiento para en caso
de movilización. .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios, guarde a V. E. muchos añ0'5.
MadTid 2l de diciembre de 1928.
AaDoUfAa
de alfére% de complemento de Inge-
nieros, con la antigüedad de esta
fecha, al suboficia,l del cuarto regi-
miento de Zapadores Minadores, dOD
Domingo Espada Cruz, acogido a
10'5 beneficios de lb bases novena
y undécima de la vigente ley de re-
clutamiento, por hallarse conceptua-
do apto para el ascenso y reuniJ: las
condiciones exigidall en el artkulo
448 del reglamento para el cumpli-
miento de dicha ley, quedando afec-
to al citado regimiento para el caso
de movilización. '
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demlis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aíioe.
Madrid 2J de diciembre de lC)28.
~
del Señor Capitán general de la cuarta
región.
D. Juan Queuda Araque, del re-
gimiento de PontoMros.
D. Daniel de Ana Bodas, del Ser-
vicio de Aviación.
D. Daniel Pacheco de FrutOll. del
primer regimiento de Zapadores Mi.
nadores.
D. Florentino Portero de la Cruz,
del regimiento de Radiote1e¡rraHa y
Automovilismo.
D. Gaudioso Maldonado lbana.
del primer l'egimiento de Ferroca-
rriles
D. TeOdoro CormáP. BaJUo, del
Grupo de Gran Canaria.
D. Vi~nte Placed Logroilo, del
regimiento de Radiotele¡rafía. 7 "..
tomovilismo.
D. Dionisio Azazua Chaurroodo.
del mismo.
I[). Maximiliano 'Pardo GaJIo.
Servicio de Aviación.
D. José Estruch Garrigut!is. del
quinto regimiento de Zapadores Mi-
nadores.
D. Eugonio Reguera Re¡uera, del
batal1ón de Melilla.
D. Gumersindo Iglesias Meijome.
del primer r-egimien~ de Za.padores
Miaadores.
D. Ramón Pérez Martín, del r~gi­
miento de Radiotelegraffa y Auto-
movilismo.
D. SantQ6 La.rrosa. D(az, del pri-
mer regimiento de Zapadores Mma-
dores.
D. Rufino Blanco Garda, del Ser-
vicio de Aviación.
D. Antonio Carll)ODa Usero, del
segundQ. regimiento de Fe~.
les.
.o. Pauli.no Morales Morales. del
mismo.
D. Emilio González Prieto, del re-
gimi~';lto de Radiotele¡Taffa y Auto-
mOVilIsmo.
D. J~ Aguilera Mallé, del mis-
mo.
D. Florenti.JIIO. Sevilla Revuelta, del
segundo ,regimiento de Ferr«:arri-
les.
D. Julián Garda. del Monte del
bata1l6n de Melilla. '
D. Gabriel Badillo Cener del ec-
glJil1do regimiento de Zapadores Mi-
nadores.
D. Marcelino Martín Benito del
regimiento de Radiotelegrafía y Au.
tomovilismo.
D. Angel Alvarez Gómez del
cuarlo regimiento de Zapador~ Mi-
nadores.
~. ]06é F~tán Yáñe:z, d~l teroer
regLQllento de Zapadores Minadores
D. Antonio F.raguas Dfaz, del 6e:
gundo !regimiento de Zapadnres Mi-
nadores. /
D. Germán Gambón Larruy delregimi~'to de R'3diC>tele~aflayAu-
tomovilismo.
D. Ju:a.n Prieto Molina: del servi-
cio de Aviaci6n. _
p. J~ Sandio LlopÍll. del n¡i-
mIento de Telt!igrafus.
, Madrid 21 de diciembre -de IQ28.-
L06ada.
N ombres de los jefes y oficiales qw fIO
~dm solicitor vacan'es dt Af,;ea, tor
str probablt su dtstiflO forzoso tJ o'lu,l
,errilo,;o anles de stis mulS.
Comandante"
D. Franci!lCO Alvarez Cienfuegos.
Capitanes.
D. José Matta Ortigosa.
.. Alfonso Criado Molina.
.. Antonio Pérez Lorente.
" Jesús de Lecua Grijalba.
.. Manuel Morato 'de Tapia.
" Angel Onrubia Anguiano.
.. Enrique Miguel Rodrlguez.
" Miguel Martínez Campos San Yi-
guel.
" Manuel Marcide Odriozola.
" l1defonso Muñoz Cobos Esteban.
" Enrique Fernáodez de Códoba y
Lamo de Espínosa.
Tenientes.
D. Luis Chacón Alonso.
" Fernando Gouzátez del Canúoo.
.. Alfonso Torrejón Montero.
" Rodrigo Garda López.
.. Ceferino Vázquez Pérez.
I
Teniente (R. Ro)
D. Manuel Litráll Gómez.
AIf~re%.
D. Antonio Beriguistaín Cafíeo.






Circular.' Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.l ha tenido a bien decla-
rar aptos para el ascenso a a1f~re­
ces de la escala de relerva retribuI-
da del Cuerpo ~ Inenierol, cuando
por antigüedad les correlpoDda. a
los luboficiales del mim10 c.uerpo
que figuran en la siguiente Nlación.
que principia con D. JUllol1 Garda
Casillu y termina con 1>. Jos~ Sin-
.cho Llopis. 'Por hallarse a.cogidos. a
los beneficios de la ley de 29 de 'u-
nio de 1918 (C. L. núm. 1(0), reunir
las condici<aJ.es que determina el ar-
ticulo décimo de la real orden cir-
cular de 29 de octubre de 1918
(C. L. .núm. 292). y haber sido pro-
puestos por sus jefes, en armonía
con lo dispuesto en ~l apartado i),
de la base actava llClases de Tro-
pall de la Ley citada.
De real orden, comunicada por el
señor Mi<nist·ro del Ejt!ircito. 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
m~s 'efectos. Dios guarde a V E.
muchos años. Madrid 2l de diciem-
bre de IC)28.
RELACI6f1' Qua SE CITA
D. Juan Garda Casillas, del sex-
to regimiento de Zapadores llina-
dores.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: EJ Rey (lÍ. D. g.) ha
tenido a bien promover al empleo
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) L'l
tct1ido a bien promover ~ empleo de
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do, profesor del Colegio de Santa
B.trbara y San Fernando, a dispo-
nl~~ en la p~ra r~6n y en co-
misión en el mismo Colegio hasta
la t~rminaJciÓn de los eitmenes de
septiembre.
Tenfente.
D. Antonio CoMas Fustegueraa,
del Grupo de Ingenieros de Menor.
ca, a la BrigadaTopo~d.ficade In-
genieros. (V.)
l,/es y oficiales comprIMidos ,n el
apartado a) f16l articulo 2.° del real
decreto de 9 de ·mayo de '1914 (DIA-
RIO OFICIAL rrúm. 108), según cómpu-
to de los ascendidos en trIs años.
TenfeDtes coroneles.
D. Luis Ugarte Sáinz.
" José Estevan Clavillar.
" José Fajardo Verdejo.
.. Alejandro Garda Arboleya Gu-
tiérrez.
" Leopoldo Jim~nel: Garda.
Comandanw.
D. Enrique Vidal Lorente.
" Roger Espin Alfonso.
" Emilio Juan López.
" Antonio PéreJi Barreiro.
" Félix Gonz'lez Gutiérrez.
.. Rafael Ru.ibal Leiras.
CapUanea.
D. Cristóbal Ruz Orozco.
.. Antonio Montaner Canet.
)) Daniel FernÁndez Delgado.
" Alberto Montaud Noguerol.
5.or...
eaplWu1f.
D. Gaspar Herr1iz Lloréns del
se~undo regimiento de Zapadores
MlDadores, al regimiento de Radio-
telegrafía y Automovilismo. (V.)
D. Tom1, Castrillón Fd. de exce-
dente co~ sueldo entero en la pri-
mera regl6n, al segundo regimiento
de Zapadores Minadores. (V.)
D. Manuel Atrias Paz, de exceden-
te ~on sueldo. e~t~ro en la quinta
regl6n, al regimiento de Radiotele-
grafía y Automovilismo. (V.)
D. Celestino L6pez Pardo, de ex-
cedente con sueldo entero en la oc-
tava regi6n, a la Brigada Topográ-
fica de Ingenienl8. (V.)
D. José Sinchez Rodríguez, de la
'Comandancia de IngenierO& de Ma-
rruecO&, a la Brigada Topogrüca
de In~enitroe. (V. )
D. Alejandro Goicoechea y de Ho-
mar, de supernumerario lIin lIueldo
en la sena región, al batallón de
Melilla. (F.)
D. Luis Burgoe LÓpez a~ndido
del regimiento de Radiotelegrafía f
Automovilismo, al segundo re~­
miento de Zapadores Minadores. (V.)
D. Salvador Lechuga Martín, del
.ervicio de AeroMación, a la Coman-
dancia de Ingenieros de Marruecos.
(FonOlO.)
D. Antonio Pérez Ruiz, del bata.
ULACION QO& s. errA llón de MeliUa, a di~onible en la
e tercera regi6n. •
orOllel. 1 D. Lui. Y4flez Albert, ucendido,
D. J<* Roca NavaaTa, a.aoendi- de la Brigada Topogr4fica de In·
do, de la Oomandan<:ia de obra. re- ~enieros, a ditlponible en la primera
-;erva y p.a~que de la <:'U&1a reg¡,ón, regi6n.
y en ~oml~6n en la JJ1nta mixta de
UrbanlZaCl6n y Acuartelamient() de
Bar:celona. a dillponible en la cuarta
reglón.
DESTINOS
Circ1JÚlSr. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha eervido dispoou
que los jefoea y ofidales ~ la eeca.-
la activa del Cuerpo de IngenierOll
que figuran en la siguiente ¡relación,
paaeD: a eervir loe ootin08 que en
la m.wlma se la señala, iooo~­
do~ con urgencia los de6tinladOll a
Afnca, y que ee conaignen a conti-
nuacíÓl1l. los comprendidOll en el apar-
tado '3) del artículo segundo del real
decreto de 9 de mayo de 1024
(O. O. ~~. 108) r k1e qpe no pue-
den SOllCltar destino voluntario a
Africa pllll' faltarles meJlOl de seie
muea para 9U destinados forzolOfJ~ asímismo la voluntad de Sú
MaJeStad, que el tenien~ que exce-
da de la plantiJla, quede destíntado
en concepto de supeinu~rario.
De real ~~ lo digo a V. E. pa.-
ta. eu OODOCJmJ.ento y demis e!ectoe.
D10S .auarde a V. E. muchol &&:la.
Madnd 22 de diciembre de 1928.
AAD.....
ñaladas en la de 29 de marzo de
up6 (D. O. ntím. 72).
De. r~al orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y de.mts efectos.
Dio. ~rde a V. E. mucho. afio•.
Madrid :n de diciembre de 1928.
AJu)ANAZ
Señor Capit4n general ie la quinta
región.
Tealell_ ,.:ofoa.el•.
D. José Sans Forcadaa, dispóni-
b.le en la cuarta región y en comi-
sIÓn _en la Comandancia de obras
reser~a y parque de la misma y Jun~
ta ml.xta de Urbanización y Acuar-
telamiento de Barcelona, a la Co-
mandancia. de obr~s. reserva y par.
Que. de dicha reglón, de plantilla,
co~t1nuando en comisi6n éh la re-
fenda Junta ~ixta. (V.)
D. José Rlver~ Juer, ascendido,
de supernumerarIo sin sueldo en la
c~art~ regi6n, a cOlltinuar en igual
SItuaCIón.
D. ,Ram6n Taix Atorrasagasti as-
c~ndid~, del/batallón de Tetu~, a
dIsponIble In Baleares.
CcmandaDtel.
.D. José Lafita Gecebek,' de. dispo.
nlble en la' quinta región, a la Ca.
mandancia de obras, reserva y par-
que de la.~Ita región (Burgos). (F.)
D. EmilIO Velo Castro, ascendido.
de oSupernumliI'ario 6in 6Ucldo en Me~
Hila, a contÜlnar en igual situaciÓn.
D. Manuel P6cea UrIllti, ascendi-
CONCURSOS
C1rcuJar. GKmo. Sr.: Debie-ndo
proveer1!e por concuno, con ar~eglo
a lo d~uesto en la real orden c¡rcu-
lar de 27 de marzo de 1927 (D. O. ná-
mero 72), una vacante de teniente CQ.-
ronel de Ingenieros lJ,ue exillte en la
Secretaría del CdnscJo Supremo de
Guerra y Marins, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien d·¡aponer se anun-
cie aquél, que se verificar" con lJI,I-
jeción a lo prevenido en el real de-
creto de 21 de mayo de 1920 (C. L. nú-
mero ~+4). Los que deseen .tomar
parte en él promoverán lIUS inltancias
debidamente documentada~ con la an-
telaci6n necesa.ria para que se encuen-
tren en este Minister·i.o dentro del pla-
zo de -1 S días, a contar de la fecha
de la publicación de esta disposici6n,
las q~ .erAn cursadas directamente
por lo. jefes de los Cuerpoa y de-
pendencias, con.ignando 101 que se
hallen sirviendo en Africa si tielten
cumplido el tiempo de obligatoria. per-
manencia en aquellos territorios. Se
tendrán por no recibida. la. instan-
cias que no hayan tenido entrada
dentro del quinto día despué. del pl~
zo señalado.
De real orden lo ·digo a V. E. pa·
ra. su' conocimiento y demál efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. aflo•.
Madrid ~I de diciembre de 1928.
ARDANAZ
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vi6ta la instancia que
V. E. cursó a este Ministleri.o en 2 de
noviembre próximo pasado, promo-
vid~ por el comandante de Ingenie-
ros D. Jo~ Petrinera Au'rrecóed1ea,
con de9tino como profe&Or en la Aca-
demia cJel citado Cuelpo, en s~lica
de que se le autorice para usar 60bre
el uniforme la medalla de plata. de
b Cruz Roja Española, de Que ~
halla en pOM:Si.6n,~ se comprue-
ba documentalmente, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de dicha
AlIociaci6n, ha tenido a bien acceder
a lo 60licitaGp, con arreglo Ji 10 pre-
venido en la real orden circular de
z6 de MJPtiembre de 1899 (C. L. n-6.-
mero 183) y con las limitaciones lCl-
Señor...
suboficial del Cuerpo de Ingenieros, con
la antigüedad de primero de eDero pr[,.
ximo, al sargento Andréa Campos Cs-
%Orla, con destioo en el regimient.> de
Radiotelegrafía y AutomOYÍlismo. e1
cual está declarado apto para el as-
censo y es el más antiguo de su e:.ca~
De real orden. comunicada por el se-
fior Ministro del Ejército, 10 dig" a
V. E. para su conocimiento y. danás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. 'Madrid :l2 de díciembr~ de 1938·
El ~.--aJ.
A.1n'olUO J..oa,w..
Señor Capitán general de la primen
regiÓn.
Señor Interventor general del Ejército>.
,
© Ministerio de Def sa
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios !l(uardp.) se ha servido disponer
oue los suboficiales y sarl5'ent06 de
Ingenieros que figura'I1 en la siguien-
te relaci6n, nas~n a servir 1'05 desti-
nos que en la misma ~. 1es señala,
incorporindose e:n urgencia loo 00-.
ü:¡ad06 a Africa.
D. O. JIÍUL 283
.
.» Patricio de Azcárate Garda de
Loma.
11 AntoRi. FontáD de la ÜTden.
» Maauel Bada Vasallo.
11 C~lat' Gimeno Suñer.
J ejes y oficiales que no pueden solio
.eitar llesU_ voluntario a Ajrica por




D. Federico Torrente ViIlacampa.
Comandan•.
D. Lui. Valcircel L6pez-E6pila.
11 Manuel Le6Jl Rodríguez.
H José Cabellos Diaz de la Guardia.
•Capi\anea.
D. Santiago Torre Enciso.
" Lorenzo Insausti Martínez.
" Yanuel Martínez Franco.
" Eduardo Herrero Monllor.
.J' Federico Besga Uranga.
)' Rafael Ros Muller.
" Ja.é Auz Auz.
" hidro Calvo Hernáiz.
)' Ramón Bofill Combelles.
» Juan García San Miguel Uría.
" Tomás Castrill6n Frá.
.JI ARtoaio Gelabert Homar.
~_ ..wtft;
Ten1entel.
D. Jes~ Pineda González.
" Enrique Gon:¡;ález Garrido.
JI JOIé Fijo Castrillo.
" Jooé Camón Gironza.
" Ricardo Piqueras Martínez.
" Víctor Malagrava Cardona.
" Jacinto Deecárreg;¡. Bellve.
" Eduardo Valdivia Pardo.
.JI Manuel Adell Gui1l~n.
)' Fernando Delgado Rfus.
11 Ramón Lucini Bayod.
flúdrid H de diciembre de 19:z8.-
Ardl'na:¡;.
C¡rculor. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
los oficiale5 de la escala de reserva del
'Cuerpo de Ingeniero. que figuran en la'
-siguiente relación, pasen a servir los
destinos que en la misma se les seii:\la,
incor1lOrándose con urgencia los dest!na-
~os a Africa, que se consignen a conti-
nuación los comprendidos en el apartado
:a) del artículo segundo del real d~crcto
de 9 de mayo de 1924 (D. O. núm loS)
y los que no pueden solicitar destino vo-
1untario a Africa por faltarles menos de
·.5eis meses para ser destinados forzo~os.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
.guar<ie a V. E. muchos áñbs. Macrid
22 de i:liciembre de 1928.
'Señoc ...
lU:LACION QUE SZ; CITA
Capitán.
D. Am~el Orte Guerrero, ascendido,
de disPQnible voluntario en la t('~ "el':'
Tegión, a cllntinuar en iguál -Silu:ición .
© Ministerio de Defensa
20 d~ didemlm d~ 1928
Tenientes.
D. Cipriano Garda Gonzálu, del
sexto regimiento de Zapadores Minaco-
res, al batallón de MelilJa. (F.)
Alf&ecea.
D. Cándido Loncán Navarro, del se-
gundo regimiento de Zapadú:es Mina-
dores, al batallón de Tetuán. (V.)
D. Joaquín Bravo Ramírez, del ter-
cer regimiento de Zapadores Minado-
res, al segundo de igual denominación.
(Voluntario.)
D. Valeriano Arriazu Lumbreras. as-
cendido, del regúniento de Pontoneros,
al tercer regimiento de Zapadores Mi-
nadores. (F.)
Oficiales comprendidos m el apartado
a) del artículo segundo del real dare-
to de 9 de mayo de 1924 (D. O. llúmeJ
ro !OS), sl'gún cómpr¡to de los ascendi-
dos en tres años.
TeD.Íaltes.
D. Al1(I;cl Martínez Amutio.
r Luis Baldellón Palacios.
" Facundo P~rez Landde.
,. Eduardo Castro García.
.. Benito Fernánde:¡; Borrero.
.. Rafael Colomer Vicent.
Alféreces.
D. Mariano Durán Mateo.
.. José Fontán Peña.
.' Francisco CácM'es Velasco.
.. Antonio Soto Moreno.
,- IsKlro González Barriga.
.. Rafael Hernández Requena.
.. José Pérez Ibáñ~z.
" Pedro Mulet Carmona.
'!' Felipe Hernández Jiménez.
" Francisco Soler Mariner.
" Cándído Luis Salazar.
OfieioJes que no pue4en ,olieito,. 'des-
tino !loluntario a Afn.ca por faltarles
ntCnos de sdor mnes para se" d,stinadol
fO"60$os.
Capitln,
D. Jose Vila Sala.
TmlenteL
D. José Baena Espejo.
" José Méndez Amor.
Alférecn.
D. José Brians6 Angles.
.. Nicolás Ríos Guisado.
.. Félix Yerro Arévalo.
Madrid 22 de diciembre :le 192(\.--
Ar<lanaz.
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De ,real orden, comunkada por el
señor 'Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demál
efectos. Dios guarde a V, E. muchol




JtELACION QUE SE CITA
• Suboficiales.
D. Francisco Sotoonayor Sánchec
de Alcázar, del regimiento <le Radio-
telegrafía y Automovilismo (Africa)a
al Establecimiento Industrial de In-
genieros (supernumerario) (V.).
D. José Aguilera Mallé, del regi-
miento de Radiotelegrafía y Automo-
vilismo (Africa), al segundo regimien-
to de Ferrocarriles (supernumerario)
(V.).
D. Andrés Campos Cazorla, ascen-
dido, del -regimiento de Radiotelegra-
fía y Automovilismo, al mismo (su-
pernumerario) (V.).
D. Ceferino Serrano Arias, del quin-
to regimiento de Zapadores Minado-
res, al regi:niento dee Radiotelegrafía
y Automovilismo (Africa) (V.).
D. Francisco Ortega Leal, del ba-
tallón de Tetuán' (supernumerario), al
regimiento de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo (Africa) (V.).
D. Manuel Romero López, del Gru-
po de Menorca (supernumerario l,
Cuerpo de Vigilancia, al regimiento de
Radiotelegrafía y Automovilismo (su-
pernumerario), continuando en el
Cuerpo de Vigilancia (V.).
Sargentos.
Domingo Puente Sogo, del hatJl1ón
de Melilla, al primer regimiento de
Zapadores Minadores (V.).
Abelardo 'Salas Abad, del tucer re-
gimiento <loe Zapadore. Minadores, al
batallón de Melilla (V.).




Excmo. Sr,: El Rey (q.'·D. r.) ,¡c h:¡
servido disponer que los dibujante~ de
los Cuerpos subalternos de ,Ingenieros,
D. Antonib Puyuelo Domencch y úon
Fernando Suay Bal1esteros, prooed~ntes
de nuevo ingreso, pasen destinados a
la Comandancia de obras, resery'! y
parque de ingenieros de la sext:l re-
gión, con residencia en Pamplon:t ~
San Sebastián, respectivamente, con el
carácter de forzosos.
De real orden lo di~o aY. E. pJr:¡
su conocim:ccto y demás efectos. Dio~
guarde a V. E. mucho~ años. lbd-id
22 <le diciembre de 1928.
Señor Capitán general de la sexta r~
gión.
Señor Interventor general del Ejércila.
El DiredOr .-.1,
A""'ONIO LMOA
general de l. Oda..... '
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Excmo. S'f'.: fVista la instancia
que V. E.' r.-uiti6 a este Ministerio
en primero del corriente mes, pro-
movida por el cabo dtl regimiento
de Telégrafos, Manuel Luján Palo-
ma, en súplica de que se le conceda
pasar a continuar sus servicios al
bata1l6a de Ingenieros de Melilla, el
Rey lq. D. g.) Soe ha servido acce-
der a la petici6n del interesado, por
reunir las condiciones exigidas en
la real -orden' cilClllar de 25 de no-
yiembr"e de 1926 (C. L .•núm. 410),
yeriticándose.la correspondiente alta
y baja ea la próxima revista de Co-
misario.
De real orden, comunicada por el
.eñor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Señor Capitán general de la primera
regióa.
Señores Jefe Superior de las Fuer-
- 2as Militares de Marruecos e In-
tervenklr general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el soldad<J
del Grupo de Fuerzas Regulares In·
dígenas de Ceuta núuo,. 3, Juan Ga-
lán Alfonso, cause baja en é1 mis
mo. por no reunir las condicione:·
necesarias para servir en él y se in·
corpore al bata1l6n de Ingeniero. dr
Tetuán de que procede verificándo·
le la correspondiente ~{ta y baja en
la próxima revilta de Comisario.
De r!!"al orden, comunicada por el
leñor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para IU conocimiento y de-
mb efectol. Dio. (ruarde a V. E.




Sellor Jefe Superior de las Fuenu
Mil'ltarcs de Marrueco••




Ex<:mo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente de Iugeniero~
. D. Vicente Padilla Fernándl'z-Urr\'
tia~ con destino en el Sl'rvicio d.'
Aerostaci6n el Rey (o. D. ~,) h:-
tenido a bien concederle Iicl'ncj',
pua contraer matrimonio con doñ·.
Maria re la Paz Sanch:z Andrel'
con &lTe~'o ;. 10 dispul'sto en el re~.
decreto ¿.. 26 de abril de 19";
(D. O. nÍlm. 1-:6'.
De real orden lo diQ'o a V. E. P'"
ra su conocimiento y dem:is efecto~
© Ministerio de Defensa
23 Cle dldembre .te J928
Dios R'Uarde a V. E. muchos año•.
Madri<t :u de diciembre de 1928.
AtDAMAZ
Señor Capitán general de la quinta
región.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder a los capita-
nes de Ingenieros D. Antonio Sar-
miento León Troyano, con destino
en el primer regimiemo de F enoca-
rriles; D. Pedro Fernández Bolaños
Mora, supernumerario sin sueldo en
esa regi6n, y D. Enrique Moreno
Tauste. con destino en la Comisi6n
de movilizaci6n de industrias civiles
de la primera región, el premio de
'.000 pesetas anual-es, a partir de
;lTimero de enero próximo, por lle-
var diez años de efectividad en sus
p.mpleos, con arreglo a 10 dispuesto
~n la real orden circular de 24 de
junio último (D. O. núm. 140).
De real orden 10 digo a V. A. R.
para -su conocimiento y demás efec-
tos Dios guarde a V. A. R. mu-
chos años. Ma<lrid 21 de diciembre
.JI' 1928.
JULIO DE A:aDAMAZ
Sf'ñor Capitán. general de lallegun-
da reKi6n.
~eñnres Capitán general de la pri.
mera rell'i6n e Interventor general
del E jér<~ito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.l ha
:enido a bi('-!1 concéder ill alférez dl'
I n~enielOs (escala de reeerva). don
reófilo S36tre ]iménez, con destinr,
.,'1 el Grupo de Gran Canari'a, el
premio de efectivida.<l de 500 ~se,
:a.s ao·ua:es, a partir de primero d('
.\\t0sto último, por haber cumplido
en 7 de iulh anterior, veinticinco
.lñce de eervicio c"n abonM de cam·
.•aña, con arrel{lo a lo dispuesto en
lli .real oro-en circul'ar de 24 de ju-
:lio del presente año (D. O. nllme-
,o 140).
De real orden lo <ligo a V. E. pa-
. a su conocimiento y df'máll efect<>ll.
1)j.:S ll'uarde a V. E. muchoa añol.
\ib.drid 21 de diciembre de 1928.
:~eñor Capitán general de Canarias.
',cnor Interventor gemeral de.! Ejér-
cito.
';ERVICIOS DE AER'ONAUTICA
Excmo. Sr.: Examinado el PTl>-
·:&to de ("(\mtrucción de un cober·
':m de 80 metros de luz libre para'
f'roplano en la Esc~la de ln/:"f-
'ero.s Aeronáuticos y de espe<:Íali~­
"s ele ;l\·'.lció'1, formulado por la
·'-m2.n~~~r¡a de Ing-enieros df': Al'·
: 'nálltir~ \fili~~r, el Rey (q. D. g.l
.\ tenidn a hien aprobarlo para eie·
uci6n d-f las obras que compren~
o. O. otlJrl. 2t 3
de por el $Í8tema de cont.rata, IIM!-
diante lIubasta pública de car~ct~r
local, que, a fin de favorecer la con-
curremcia del ma.yor número poeible
d-e licita·dores, se div~iri en de-
partes: una, la. relativa. a las obra.
metalicas, cuyo presupuesto de COD-
trata asciende a 390.330 pesetas; y
la segunda, !'eferente al n!llIto de la.
obrps que comprende el proyecto,
con presupuesto de tootrata que im-
porta 71.030 pe&etas; pudiendo 'ad-
mitirse .propoeiciones por el conjun-
to dil la totalidad de laa obras, cuyo
presupuesto total de contrata _cíen-
de a 461.360 pesetas, cantidad que,
sumada. a las 1.200 pll5etal importo
del prellupuesto complementario·que
determin'a la real orden circular de
28 de abril de J91ge(C. L. náme-
ro 56), da un total de 462.560 p,ese-
tas, que &eorán cargo al capítulo cuar-
to, artículo. único del presupuesto
extraordinario, autorizado por real
decreto ley de 9, de J'ulio de 1926
(Gaceta de MlUlrJa n m. 197).
De real 04:den lo digooo a. V. E. pa..
ra su conocí.miento y demb efectos.
Di06 g-u'ar~ a V. E. much06 añOll.
Madrid ZI de diciembre do 1$)38.
Señor Director general de Prepara-
o ción de Campaña.
Señores Intendente general Militar
e Inteorventor general del Ejhcito.
. SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr~: En vista del elcri.
df! V. E. fecha 24 del mes próximo
panda, el Rey (q. D. g.l ha tenido
a bien aprobar una propueeta even-
tual con cargo al capftulo legundo,
artículo único del vigente preIWPUeI-
to extraordinario. por la cualll"ll"'ali&,-
na a la Comandancia de obras, re•
serva y parque regional de Inge1Üe-
r06 de esa rer,i6n, I. ~ooo ~setas pa-
ra. el ('Presupuesto de gastos de es-
tudio y redacción del proyecto de
cuartel para un regimien~ de In-
(:l:lterfa .:) bat:¡J16n de ~zadores de
Montaña en Tuy" Intim. 52 de' la
L. C. 1.); Y 1.450 pesetaa al ftpren-
puesto de gastos para la redacción
del proyecto de cU'artel del 15.· 'Te.
R'imient~ de Artillería L.gera eD
Campolongo (Pontevedral_ (11:6me-
'ro 54); obteniénd~e la. cantidad de
2.950 pesetas, 6uma de ambas allig-
naciones, haciendo baja de otra igual
en 10 concedido actualmente ah
misma Coananda.ncia para el ceuar-
tel de Infanteda de Tuy".
De real 'Orden, comunicad:;. por el
señor M.i.Íli~tro del Ejércit., l. dige.
a V. E. para E'U conocimiento v d-e-
más efect06. DÍbs g-uarde a V, E_




Señores Inten-dente general .ilitar
e Interventor general del Ejl!In:i\o..
D. O. ~283 23 ck dlcinabft de 1928
I
Excmo. Sr.: ~xaminado el presu-
puesto para materia.l de Uneall y pro-
tección de las ettaciones de la red
miJ~ta~ de Madrid, formulado por el
reglmlento de Telégrafos y remitido
a ute Ministerio por V. E. en 13
d~l actu~l, el Rey (q. D. g.) ha te-
D1d~ a bIen aprobar.lo y diillponer que
5U lmporte de 5.1.8p,91 pesetas sea
cargo a los ((Servicios de Ingenie.
rosll! efe~tuándose el urvicio por
~estlón directa, con arreglo a lo dis.
puesto en ~l apartado primero del
artículo 56 de la lp.y de Administra.
ción y Contabilidad de la Hacienda
pública de primero de julio de 1~ ¡
(C. L. núm. 128).
De real orden, co-municada por el
!'leñar Ministro del Ejército, lotdigo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde _a V. E.




Excmo. Sr.: Examina4. .. ((Pre-
5Up1Hl8to de at-encionea J entreteDi~
miento del paTque e ¡....laci6n de
101 taUeres correspondientes al ejer.
cicio económico del año actual .., for-
mulado por la Comandancia de obru,
reserva y parque de Ing-enip.rOll de
esa región y remitido por V. E. a
este Ministerio en J8 d~l corriente
mes, eA Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien apr-obarJo y disponer que 8U im-
·porte de 10.000 pesetas sea cargo a
10& ((Servici06 de Ingenieros.. , efec·
tuánd06e el servicio ~ gestión di-
recta, con arreg40 a lo dispuec>to en
fl1 apartado primero <kl articulo 56
de la ley de AdmÚlist:raci6n y Con-
tabi1idad de la Hacien~ pública de
primero de julio de 191 i (C. L. ntí-
meTO 128).
D-e real orden, comuni.cada por el
señor Mini.uo ded Ejército, lo digo
a V. E. para &U- conocimiento y de-
más ef~. Dioe guarde a V. E.




E1Ccmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha
tenido a bien autorizar a V. E. para
que dispon/{a el transporte, por
cuenta del Esta-do, a la Comandan-
cia de Ingenieros de la baile UNal
de El Ferrol y con destÍ'no al cegi-
miento de c01lta n\im. 2, para guar-
dar 101 tractores y canuaje!lo .utom6-
viles y demás elp.mentos que tieDe
afecto al lervicio de artillado eH
aquella base naval, de un barrac611
dI' 40 por 10 m. que entregar' ell
Guadalajara al Elteblecimiento ID-
dustrial de Ingenierol.
Df' rf!al orden, comunicada por el
señor' Ministro del Ejército, lo dieo
a V. E. pata su conocimiento y de-
más efectOI. Di06 guarde a V. E.




Señor Capitán genera3 de Ja 8éptima
l"egión.
5eñore5 In.tenden1e g-en.eraa mJ10tar e
Interventor genera.! del Ej&cito.
Señor Capitán general-de la quinta
regi6n.
Señore§ Capitanes gener.tes de la
primera y octava regiones, Direc-
tor general de Preparación de
Campaña, Intendente general mi-
litar e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instaJlcia q..





general de la primera
do semestre del año actual.. ; 'Y ..e-
seta. l. lqo al upresu·puesto de entre-
tenim.iento de la red telefÓDica mi-
litar <k Valencia en el 6egUndo le-
mestre del corriente a.liow; a la Co-
mand3lDCia ck obra., reserva y par.
que regional .de Ingenieroll de la oc·
tav~ re¡rión, 2.030 pesetas para el
"presupuesto de atenci::>nes del ser-
vicio telefónico de la. plazas de la
región -en el .segundo semestre del
año actua),); y a la Courandancia de
obras, reserva y parque regional df'
Ingenieros de Baleares (Mallorca),
2.595,50 pesetas para el "presupues-
to de atenciones y entretenimiento
de la red telefónica militar de Ma-
llorC2 en -el 6egundo eei:Destre del
afio actual,,; obteniéndose la canti-
d:td de 12.5«}Ó,.1I pesetas a que as-
ctend~ la. suma de dichas asignacio-
nes, haciendo laa &iguientes bajas;
S.u peset3.6 sobrante. de la asigna-
c16n de la Comandancia de obras
reserva y parque l'egiooal de Inge:
nieros de la terc..era regi6n. para el
«<presupuesto de ent.retenimiento de
la red telef6nica militar de Valencia
'en el primer trimestre del año ac~
t~l.. ; Y 1~.08.5,.1 pesetas, en la par-
tIda por dlstnbuir de la vigente pro-
puesta de ·inversión del capitulo y
artículo mencionado.
De real oroen 19 digo a V. A. R. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. A..R. mochos añ05.
Madrid 2I de diciembre de 1928.
JULIO DE A:t.DANAZ
Señor Capitán general de la segun-
da región.
Señ~rf'5 Capitanes generalea de la
pTlmera, tercera y' octava regiones
y Ba.leares.
Sefiores Inte~ente general mi.1itar







Señor Capitln general de la prime-
ra región
Señores Intendente general militar
e I.nterventor general del Ejércit<'.
Excmo. Sr.: En .,ilta del escrito
df' V. E., fecha :n de noviembre úl-
\imo, el Rey (q. D. g.) ha tenido :l
bien aprobar una propuata eventual
(:on cargo '31 capitulo segundo, ar-
tículo único del vigente prespuesto
extraordinario, por la cual se asigo
na a la Comandancia de obras, re-
eerva y parque regional de Ingenie-
ros de esa ~egi6n, 19.•78,38 pelletas,
Nmo aumffDto a lo concedido en el
presente ejercicio al "proyecto de
obras de cOD8:>lidaci6n del cuartel
del Príncipe de Asturias, de Alctllá
de Henares.. (núm. 100 p. del L. de
C. e l.); obteniéndose dicha canti-
dad haciendo baja de otra ~gual en
lo asignado actualmente a la mi,..
ma Comandancia ITona el "proyecto
de picadero de la E6cuela de Equi.
taci6n Militar, en el campamento de
Carabanchel.. (núm. 89). :
De real orden, comunicada por el
.ñor Mínústro del Ej6rcíto, lo digo
a V. E. para IU conocimiento y de-
mb ef«~. Dios guarde '3 V. E.
muchos añ~. Madrid 21 <k diciem-
bre de 1928.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar una propUNta
eventual de loe ccServicioSo de Inge-
nieroelt, capítulo sexto, articulo pri-
mero, SKci6n cuarta del vigente prf'-
supuesto, por 1'3 cu~l ee uima: al
reg.i.miento de Telégrafos, 5-180,91
~etu para euupreeupuesto de ma-
Imal de H~aa y protección <k ._
tacionee de l. red de Madrid" ¡ 375
peeetu para el ««presupuesto de ilM-
talaci6n de un tel~fono poc la (Am.
pañía de las re.des, en 1Ja, nla desti-
nada exclusivamente para selloras eD
el hospital militar de Carabanchel.. ;
:po pesetas para el ttpresu·puuto d.
Instalaci6n por la Compañf:a. de lu
redes, de un teléfono en el Gapa-
cbo del coronel de la .primera Co-
mandancia de Sanidad Militarn; y
.00 pe8etas para el cepresupuesto de
inlltalaci6n de un teléfono en las
oficinas de la Inspección de fuerzlae
y servicios de Artillerfa de la pri.
m~ra regiónll; a la Comandancia de
obra&, reserva y pan¡ue regional de
Ingeni-eros de la primera regi6n,
225 pesetas 'para el ttpresupuesto de
atencione6 del servicio telef6nico de
la plaza de BadajozlI; a la Coman-
dancia de obras, reserva y parque
r~gional. de Ingenieros de la 6egun-
da r-egí6Í1, 55 ~etas al ((presupues-
to de a~nciones del servicio telef6-
nico de la plaza de Algeciraa en el
5egundo semestre del año 'actual»'
a la Com:amdancia de obras reserv~
y paiq~ regional de r/Dg~kl'OC!i de '
la ~rcera región, 175 pesetafl para
el ((presu~lo de ate.ncione6 del
5ervkio telefónico de las plazas de
Valencia, Alicant~, Albacete, Mur-
cia, AlIDeria y Alcoy, en el ~_
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JULIO DE A:aDANAZ
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
Señores Capitanes generales de la
.primera, tercera. cuarta. séptima y
octava regiones y de .canarias.
Señor Interventor general lid Ejér-
cito.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se-
ha servido disponer le devuel.,a al
personal que se expresa en la adjUll-
ta relaci6n las cantidades que ingre-
saron para reducir el tiempo de. &er-
vicio en filas, por hallarse compren-
didos en los preceptos y casos que
se indican, según cartas de pago ez-
pedidas en las fechas, con los núme-
ros v por las Delegaciones de Ha-
cienda que se expresan, como igual-
mente la suma que debe ser reinte-
grada. la cual percibirá el individno
que biza el dep6sito o la persona au-
tord1la en fOTIlla legal, según p!'e-
vienen los artículos 470 del reglamen-
to de la ley de reclutamiento de 191~
y 425 de la vigente.
De real orden lo digo a V. A. R ..
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchOtl
añ06. Mad'fid 21 de diciembre de
1928.
Señores Catpitán general ¿e la sépti-
ma regi6n,.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
por el mozo del reemplazo de 1925,
Eulogio Mt!ndoza del Pozo, del cupo
de Mediana de Voltoya, en súplica de
devolución de 183 pesetas, ingr~as
en la Delegación de Hacienda .de
dicha provincia, según carta de pago
número 6Qz, expedida en 26 d'e julio
del año actual, para acogerse a los
benefici~s de la reducción del tiem-
po de servicio en filas, y resultando
que está comprendido en el artículo
4ZZ del vigente regla.mento de reclu·
tamiento, el Rey ('l. D. g.) Be ha
seTVido res()lver se devuelva la can-
tidad de referencia, la cual percibirá
el individuo que efectu6 el pago o la
persona. apoderada en fOTIlla legal,
según di!lpQllle el artículo 4zS del re-
glamento indicado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DioS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 19:18.
DEVOLUCION DE CUOTAS
E"cmo. Sr.: Vista la..instantia cur-
sada. a. este Ministerio por el coronef
PreSIdente .~e la Junt? de Clasifica-
ci6n y revisi~n de AVi1a, promovida
Señor Capitán general de la octava
regi6n.
Señ.or Interventor general .del Ejér-
CitO. ,
de noviembre pr6zimo pasado. pro-
lI10vida por el comandante mayor del
batallón de montaña de Mérida nú-
mero 3. en eú¡plica de aprobación de
la comisión del servicio que desempe-
ñó desde el primero al S de julio
ck 1926 el teni~nte médico D. Mar-
cial G6mez Naveira. el Rey (que
Di06 guarde) se ha servido acceder
a lo solicitado por el recurrente, con
lo. beneficio. que otorga el vigente
reglamento de dietas.
De real or.den lo digo a V. E. pa-
rl!- su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ZI de diciembre de 1928.
~
RelDei61t' qw u cW.
o.
\ f'ecba N6111ml Delecacl6n SUMA
ic'e la carta de ])al( de 1& de Hacienda qadebeClal" NOMBRES Destinos ~~~~ ler rcla- Obsenarl81ltSde tqnd&
Ola Mes Allc palO peco Pftriaa
- - -AII~res del . a.' R~mlento de ZapadO-¡ eo.o COIlIprelNttdo en el arComplt.' 1 O. Juan L1eo Ramlrez ........ '"
re. Inadores ........ ~ 11 mayo ... In! 0·390 Madrid... ~. 251 unto'" .1 ..eMe R.
¡,t, d' 'ol 11 . cunte~ 1t.t1atalllleefIler de .3· c1.se Brllada Obrera y Tepo·de Com- • Arluro Saco del V.lley Badlola ¡rtflca de l!. M........ 3 .epbre • lO'%: 286 Idcm ••.•••. 250 Idem.pleftleA'
to ...... • r-,_·m.Recluts ••. I'raadlco OrtlllOla Rodr1lllltz •.. Cala de recluta ele Cidlz. ~R. OO. circo ar.. de 22 d4 junIo ••• 1m 70 L.u Palmu • 500 "¿:t1embc'e de 19Zt (c. L
n 111. 451) 116 de abrtl d
Otro ..... Jo~ M.rl. Alvarcz Oros......... Idem de Mil.............. 1m
19'2& (D. O. a•. 87).
9 IdeJll.... t2 Mil......... 1.137,50 Idea
Por com~re.derle 1Otro ..... Antonio Tul Antón •••.••••••.•. Idelll ele Orlhuela........ 29 .epbre.• 1921 A-5fJO Alicante .... 500 R. O. C. e 10 de abril d
1920 (D. O. D.- 87).
Alfhn delD J ~ B It t OÚ I Re¡ Dr'lIone. de Monte-¡ Com , co~rcndldo ea el •Complt.'" . os e r n e............ . 10' d Cab 1Icr1 13 octubre. 192C 927 B.rcelon.... 1.750 tlculo del ~te Re,., . e a a ... (lamenlo de RcclutamlC1lIo
MAnuel Rodrlguez D1~ez •..•.. 1RC(. 101. de la VIctoria, 76 {como inpuo .dlo d.Sold.do •• 20 sellbre.•
"'1
366 S.lam.nca .. 175 CaD atrlllo al utk1alodel vllcDte 8q:I_t
Recluta ... Antonio Bot.s Blanco.•.•..•.••. C.ja recluta d~1 ferro\' .. de Rcclll~CIlto.28 Innlo..•• 1928 1.145 COrnlla••••. 375 !'delll.Soldado..• Luis Saavcdr. HernáAdez.•••..•. Rer· Inf. Tenenfe, 64 .•..• 16 octubre. 1928; ISta. Cnn; de 218,75 IdeJll.2/10 Tenerile••
I
•
M.drld 21 de dldcmbre de 1928.-Ard.naz.
cE~cmo. Sr.: Vista la instancia pro-
mOVIda por .S~~astián Gorostidi Igar-
taburu. domICIliado en San Sebastián
plaza de la Constituci6n núm. 17 e~
súplica de que se le devuelva eJ' de-
pósito de 300 peseta~ queconstituy6
en la Oelegaci6n de .Hacienda de
Guipúzcoa, C()IDO emigrante acogido
al real decreto de 24 de marzo de
1926, EegÚn carta de pago tomo
1.197; números 93 ., 30:1, el Rey (que
~
Dios guarde) se ha servido acceder
a lo solicitado y diSponer que por la
referida Delegaci6n de Hacienda se
devuelva el importe del mencionado
de>p6sito al individuo que 10 efectu6
o persona. autorizada 'legalmente se-
gún previene el artículo .28 del ~en­
cionado reglamento, por estar com-
prendido este caso en el apartado c.)
del a:rtículo 26 del reglamento de
17 de jw:úo de 1926.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 511 .conocimiento y demlis efectos.:
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 <U! diciembre de 128.
AaDANu
Señor Capitán general 4e la sexta:
región•.
Señor Interventor ~enera1 del Ej~c­
cilor
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DIETAS
Excmo. Sr.: Viata lainatancii que
V. E. curs6 a este MiniJterio en ~7
de noviembre pr6ximo pasado, pro-
movida por el teniente coronel del
batallón de 'Cazadores Africa núm. 13
D. Manuel. Mantilla Mina, en lúplic~
de aprob~16n de cuatro díae de die.
t~s, den~,ados del 11 al 1-4 de 5ep.
tlembre. ultimo, el Rey (q. D. g.) se
ha servIdo acceder a lo soliJCitado por
el recurrente. .
De real o~d~' 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocImIento y dem1s efectos.
Du>s guarde a V. E. muchollo años.
Madrid 21 de diciembre de 1928.
AlIDANAZ
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
,Militares de ~rruec05.
Se~or latertentor general del Ejér-
CIto.
Excmo. Sr.: Vista la instada que
V. E. curs6 a éste Ministerio en 27
de n01'iembre pr6ximo pasado, pro-
movida por el comandante de In-
fanterfa D. Carlos Groiurd Rodrí·
guez, a)1Jdante de campo del Gene·
ral Gobernador militar de Guadala·
jara, en súplíca de aprobaci6n de
tres días de dietas del mes de septiem-
bre último, devengados en una co-
milión del 1Mlrvicio, el Rey (que Dio.
guarde) se ha servido acceder a lo
soiícit~o por el recurrente.
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y dem4. efecto•.
DIO, gurde a V. E. muchOl afiol.
Ma.drid :11 de diciembre de 1928.
AaDAXAZ
Señor Capitb general de l. quinta
regióll.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
que V. E. cursó a este' Ministerio
en 30 de noviembre pr6ximo pasado,
promovida por el teniente auditor 'de
tercera clase D. F6lix Ochoa y Al·
varez Cascos, con destino en el Go-
bierno militar de Gran Canaria en
súplica de aprobación de siete 'días
de dietas devengados desde el 11 al
17 de noviembre próximo pasado, en
una comi9i6n del servicio, el R.ey
(q. D. g.) se ha servido acceder a
lo solicitado por el recurrente.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem1s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1928.
• . AJu>ANAZ
~~~~~·~r.h.. ... .¡
Señor Capitm general de Canarias.
Sdor Interventor general del Ejér-
cito. .
Excmo. ST.:: Vista la instancia
que V. E. OUC6Ó a este Ministerio
en 26 de noviembre próximo pasado
promovida por el alférez (escala re:
serva) del décimo regimiento de Ar·
tillería ligera, D. Claudia Bernardos
Diez, en súplica de aprobación de
cuarenta y cinco. dfas de dietas de-
vengados en los meses de junio, ju-
lio y agosto últimos, por su asisten·
cia a los conCUfS05 de tiro de Gra-
nada' y San Sebajlti'n,. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder
a 10 1I0licitado por el recurrente.
De real orden 10 di~o a V. E. pa-
ra su conocimientb y demú efectos.
Dios guarde a ·V. E. muchoa aftoso
.,M'adrid u de diciembre de 19:18.
Señor Capítm general de la quinta
'legión.
Señor Interventor getleral del Ejér-
cito.
lUUCIOlf gUB R CITA
D. VaknUn Suúez Pllerto, aICICJl-
dido, del hospital militar de Madrid-
Carabancliel, disponible en la pri-
mera regi6n.
D. FrancÍ8CO DominiO Ortiz, de
disponible en aa eexta re~i6n, al
hospital militar M ValladoUd, co-
mo dinctor (artículO$ quinto y dé.
cimol.
TeDleotell coroael. m6dicoa.
D. Eduardo Suúez Torres, aacen-
difto, d('/ la A.9isteDcia al (A)Deejo
Su~mo de Guerra y 1Iarina, a die·
pon.ib1e en la primera .región.
D. Aurelio Díuy "Femhdez-
Fonteclra., de disponible en beegun-
da región, al hospitoa.l militar de
Mahón, como director, (artfcul<»
quinto y déci~o, y .real orden cir-
cular de 18 del mes actual (D. O. nú.
mero 280). .
D. Federico Gonz~lez Deleito. de
disponible .en la primera r«~ón, a
la sec.retarla de la InspecC16n de
S. M., doe la! tercera región (lUtíCU-
lo décimo).
Comandantes médiCOl.
D. Donato Bañares Zanosa, ·de.
-exceden~ en la primera 1'eg16n, al
hoeopital militar de M'laga (artícu-
lo pri~ro).
A frica.
D. Jerónimo Farteu, 1Iartí, 'del
b,()5~ital militar de M'lap, y ea
couasión en el del Rif, a los llo.pi-
tIaIlel mTIitaree de MeliUa (V.), ce-
eMl.do en la expreaada <:OIIIriet6a.
D. Juan R.iCaud Ba118WllOl, de l.
fábrica N~ional de Toledo, al hoe-
pital y en·f«metlas del Rif. en co-
misi6n "in d«echo llL dietal Di cau-
sar baja en eu deatino de plantilla,
CCID arreglo a lo dispuesto en el ar-
t{cu.1o tercero del real ~reto de 15
de jul~o d~ 19'5 (D. O. a6JD. 156}.
•• 1
ltcCIU '1 ......lIlIIr
~.•,""'':..~,.~. • r: ~. ".;,.
Circular. Excmo. Sr.: El R.ey
(q. D. -g.l se ha servido QJ6pone.r
que 106 jefes y oficiales. médic06 'de
las escal36 activa' y de compl~nto
de Sanidad Militar que figuran en
la siguiente re.laci6n, que principia
wn D. Valentín Su1re% Puerto y
termina con D. A.ntonio RJoca Bo-
fill, pasen destinados a .. punt06 o
situaciones que &e indican.
De real orden !o digo a JfI. E. pa-
ra \SU conocimiento y~ efectos.
Di09 guarde a V. E. muchos añOlS.
Madrid 2:l de diciembre de 1928.
e.pitaD. mllcUcc..
D. Manuel Sanju'n Moliner, 01
regimiento de Infantería Guipúzcoa,
53. al .egulJl.do de Artillería ligera
(artículo primerol.
D. Eugen.io Ruiz Miguel,del
~quip~ Quinírgico DWa. '. (Rif),a
dUlpOlllble por en,fermo en la quiD-
ta regi6n .. con tar:l'eglo Qj la real or-
den de 12 de julio de 1926 (D. O.••
mero 1'571.
Tenientes médicoa.
D. J~ de Miguel Rey, delá
Comand3lD.cia de Sanidad de lleli-
Ha, alte.rcer Grupo de la segunda
Cqmandancia de Sanidad (artfculo-
primero).
A/rictl.
D, Fr.mci900 ViUap1:aDa Guilléa•
del ~~ento de IDfaGterfa Afri-.
..~...
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia
que V. E. cunó a este Ministerio
en 19 de noviembre próximo pa5&do
promo1'ida por el capitán de lnten~
dencia D. Emilio Gonzalo Victoria,
en situación . de excedente en Las
Palmas, en s.úpHca de aprobación
de las dietas correspondientes a los
~fas del 2-4 al 30 de septiembre úl-
timo, por una comisión del servicio
que en esta Corte desempeñó, el Rey
(q. 'D. g.l se ha lSeTvido acceder a
lo solicitado por el recurrente'.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem1s efectos.
Dio!! guarde a V. E. ,muchos años.
Madrid.21 de diciembre d~ lep&.
AEANAZ
"".- .''''','' ... ~'.
Seó.r Capitm general de Canarias.
Señor I.tenentor general del Ejér-
.J:ito. Señor._·
.. ~ .
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ca. 61. al ~ital y eofer'IDedu ~l
)lif (Vol_tario).
o. 1- SerraDo Gómez, del baa-
U6n de Cuad<Ka Afri~. 13, a la
Camaudancia de Sanidad de Meli-
lla. <"rrafo lIegundo del articulo
.ptimo de La real _den «den cir-
cular de «1 de octubre 1iltimo(D. o. n6m. us).
D. 1- FontáD ~u~ira. del
bcMpital militar de Madrid-Caraban-
chel, al ftl(Ímiento de Infanttsía
Afoca. 68, (F.)
Al........6dICQI de complemea&o.
D . .u-ua. F~Víctorioy
CamPl, ackaipto a la CapitallÚa ge-
neral de la primera región y afecto
& la ••pooci6n de San~d Militar
ele la ~ÍUla. al hospital milibr' de
Ml3dri4.:carabanche1.
D. Santiago Maepoch VivflIl. a'd..
cripto a la. Capitanía g8leral de Ba-
leares , akcto 11Io la Jefa.tura de Sa-
nidad mit.i.tar de la mimn.. al regi-
miento .s. Iufantena de Mah6n. 63.
D. Ant.oaio Roca BotiU, adacripto
a la Capitanía general de Balearea
y afecto _ la Jefatura de S-anidad
MilitM' de la miama, al Grupo de
lngeoie.r_ de Menorca.
Jeles T ./icÜI1es ",Il;c~s 11 1/";111111
.oMlr.,,¿,. " .~tUo .) .-l~
14u~ Uf ,val UC"to ., 9 tI.
JIUIy' l, 192-4 (e. L. ",¡"'. :.J::l7).
Coronel a6dico. el número uno de
la eICa1a.
Teniaate. COIlOIlel.,. m6díCOl. et
ad.mero uao y el d_.
· ComIcdaae- m~ic:c.. del UDO al
...
Ca.pitlOlll m~OI, del uao ~
a..e.
,,/ls 7 ./ici."s ",ll'&61 IflUI IuJ·
JiIU"I'1 #,,"'II~ l1l1l_ t",..
IHIlfI • Afrl&., ~" liilfl "&'~I
'W 1'1 .,U.'I ftU U '*'1....
e-......... aúdJoo.,
le/el y ./icial,1 41 gfÚertes CtI_tr,.
'l, '1 M'U&fIl, 13 1.'1 ex!"eu4o ,.,a¡
"c,.. CIN•.aü um.o • Am-
___, ú sdr wuus.
D. MlUJ1Iel GODzlUez Jaraba.
Jt f'cancisco Tejero F.6pina.
Jt Juan LlIÍ6Subijana. .
Jt Yfctol' UaDOfll Nogueru.
•. A4riú L6pez Orocco.
• Art1WO A1aej~ Garcfa..
• L_ le la CaBe MOIljen.
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•
" Antonio BarberU. Vúquez.
» Eduard'o Or_ Ru de
" Ildefouao Villooria Guela.
" Iosi Riera Pens.
Madrid u de diciembr~ de 1928.-
ArdalDaz.
Exano. Sr.: De acuerdo con ~ pro-
puesta formulada por el Jefe SU{-erior
de las Fuerzas Militarea de Marruecos.
en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo tercero del real decreto de 9 de
mayo de 1~4 (c. L. núm. 227). el Rey
(q. D. g.)' ha t~nido a bien disponeT
que el teniente coronel médico, secre·
tario de la Inspecci6n de SanidaA Mili·
tal' de la tercera región, D. Wanuel
Ocaña López, pa5e destinado, como Di-
rector, al hospital militar de Tt'tuán.
De real orden lo digo a 'l. E. para
su conocimiento y demás electos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madril
22 de diciembre de 1928.
Sefior Capitán general de la terce=a J".
gión.
Sc60rea Jefe Superior de las Fuerzas
KilitarCl de Marruecos e Intervclltc.r
«euenJ .del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha .ervido dis-
poner que los oficia.les veterinariol
del Cuerpo de Veterinaria militar
que figuran en la siguiente relación.
que principia con D. Prisciano L6-
pes del Amo y termina con D. Joa-
qufn C~e%udo Ballesterol. puen a
servir 101 destinos qlie en la m:sma
se les .eñala, incorpor'ndole con ur-
¡'en<:il. 101 deltiu~a. a Afriea.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra IU ~oaocl.mieI1to J' demb efe .:tOI.
Dios guarde a V. E. muchO' afiO'.
Madrid 23 de diciembre de 1918.
A_DAJUZ
Señor...
KELAeIOIf QUJt SE CITA
Ve&eriDarlol priDaelrol.
D. PrisciaDo L6pez del Amo. del
Depósito de ganado de Ceuta, al re-
gimiento Lanceros Farnesio, 5.· ~e
Caballel"ia (V.)
D. José Virg6s Aguilar. de las rn-
ten'enciones Militares de Melilla, a
di9ponible en la OClaTa región. 1
D. Pedro ·Flores Montero. ascendi-
do. de la Yeguada militar de Jeres.
a disponible en la segunda reglón.
V~ 1eg1IIId0l.
D. Manuel Garda FemGdu. del
rerimiento ~asaoelor~ :.ralayeta. 15 ..
o. O. aUl. 2a3
CabaUerfa t a la ComaDdancia de tro-
pas de Intendencia de Ceula. (V.)
D. Manuel Cattafle. Manal, d e r
quinto regimiento Zapadores Minado-
ra, a la Comandancia de tropas de·
InteDllencia de MeliUa (F.)
D. Amador Santiago Gómez, det
regimiento DragOlles de Numancia.
JI de Caballería. al recimiento Ca-
zadore. de Talavera, 15 de Caballe-
ria (F.)
D. Bemardino Martín Jofontaí5&.
del d~cimo regimie.uto de ArtiDería-
ligera, al regimiento ~ragotles HlI-
man<:ia. 11 de CabaUeria (V.)
D. Joaquín Cabezudo BaUesterosr
de las Intervencionn Militares de Te-
tumo al 15 regimieJlto 4e Artilleria
ligera (F.)
JlUACION NU". J.
Perso_l cO'fIIpreuü, 111 11 .I#ITUü·
al tiel artlcj¿Zo 'l.. ul r,.z 1.,",,,-
de 9 tie ""'0 le 1'}24.
veteriuarfo mq_.
O. Pedro Rin<:ón Rodriruez.
VeWiDari~ ~.
D. Angel Balmaseda G6lDez.
D. Ernesto Gatda P6rez.
..
O. Vicente Calleja B.taute.
D. G\JIDer.indo Aparicie SÚlclaes ..
JlUACION NU1II. 2 •
Plrl01l4l 1/'" cqr,lsl,u;nullll MI-
ti*, lo"oso IJ Alric., A. liliJ "'''1-
tfUUllI CII,. 4"'llo .z .-tic,". 2.· lIZ'
cituo '1M lu"u.
V~ ....do.
D. Vicente Calleja ·ButaaM.
UUCION NUM. ".
P,rs01f4Z f/IU tui ttull "Ucit., us-
ti"o jor 141tarl, MtI1ttIZ II z,;s wu-
SlSJ uKtl" ,4Jctd0J .,.,. sir .ez';""
ilq lonos•.
Ve\eriDario IDQ'CIl'.
D. Julio Ochando Atienza.
.v. Valentfn Belinchón Fernúd••
D. Jesualdo M a r t í JI Serraao 1
Lerma.
D. Vicente Calleja Buta:ate.
D. ~·.uo¡i.o Fena.Püa J(~_
D. o. na. Z83 23_dc.......dI_<l_... ;;,....1ft_4c_l_92I ·_-_
DJ0s6 Kindez Pulleiro.
H rid:u 4e diciembre de '9:18.-
Ard••u.
RESERVA
Ex~•. Sr.: El Rey (q. D. g.) se b:l
""ido disponer el pase a situación de
reJerTa del teniente coronel médico, con
4e.ti•• ea el ,hospital militar de"'..Te-
~ C8IM Director, D. Be:nabé LOr-
... Garda, con arreglo a la base oc-
tan 4e la ley 4e ~ de junio de 1918
© Ministerio de Defensa
I .
(c. L. núm. 161), por haber cump:uln· guarde a V. E. muchos~.. KadrK!
el día 19 del mes actual la edad para 2:Z de diciembre de 19%8.
obtenerlo, abon.iodosele el sueldo ín-: A-DA.z
legro de au empleo, o sean 833.35 pe- I •
setas al mes, que le ha .ido asig~o SeI\~. Jefe Superior de Iaa Faerzat
por el Consejo Supremo de Guerra y MIlitare•.de Marruecos.
Marina y que percibirá a partir de ,ri- Sefior Capitán general de Ita~
mero de enero próximo por el .egando región.
grupo de la primera Comandancia de Señores Presidente del Ú>DlCj. Supre-
Sanidad Militar, a que queda afecto. mo de Guerra y Marina e I~d1tor
por fijar .u residencia en Sevilla. general del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. ¡.ara
su c:oaoc:imia1to J demás efoctos. Dia. KADRlD.-'1'.ua.. eW~ .... o..r...




Número o pliqo d~l dia............. 0,25 pesdas
• • atrasado•••••••••• O~ •




,,-~ 1Madnd y provincias .•.•••....•.•••
~ .. ,...
. ExtranJero. . . .. • .
AH ) Madrid Y prcvincias .











CoIett1ÓIl Leplatin J .
ColccdÓll Lqll1atla
y
.,00 • 17,00 »
12,iJO • 33,00 »8,00 » 3",00 »
24,00 » 66,00 »
. Las suscripáones particularu se admitirán, como minimum, por un semestre, principiando tn 1.- de tnD'O
1Ibrll, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan ck.spués de las citadas fechas, no se servirán númeroS
atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en loa pncios fijados.
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indicará el niímero
y fttha del NSRuardo entngado por la oficina corrupondíente. .
Las .reclamaciones de númuos o plíegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los sdiQra
suscriptores, ser6n atendidas lZ:!'atuitammt~ si u ha«n en estos plazos:
Se Madrid, las del DIARIO Orlclu., dentro de los dos dias si¡uientes a su fecha, y las de la Colea:ión Legislativa
en i¡nal periodo de tiempo, después de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a ~u poder.
Ea provincias y en el extranJuo se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho días y en dos mesa,
NSpectivamente. . ~
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos s
no vienen acompafiadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
OfICIAL o pliego de Colección Legislativa.
PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMINI5TRACION
Diario Oficial
Tomo~ encuadernados en holandesa por trfmelitres. DlC 18b8 a la fecha.
Tomos ~cuademados ~ rústtCil, a 8 pesetas: •
Años 1914.3.°; 1915¿2.0, 3.° Y 4.'J 1918, 4."; 1920,4.°; 1921 Y 1922,1.°,2.°,3.°1"'''; 1923,1.°,2.°,3.• Y 4.°; 1924,
1.°,2.°,3.° Y4.·; 192-', 1. , ~ v, 3.° y 4.; 1926,1.°,2.",3.° y4.0 ¡ 1927, 1.°,2.°,3.° Y4. , Y 1928, 1.°,2°. Y 3.°
Números sueltos, cornspond~ntes a los años de 1923 a la fecha, a 0,50 pesetas uno.
, ¡ Colección Legislativa
1~81,1884, l8~5,1887,1899, 1900,1918,1919,1920,1921,1922, 19¿3, 11,/24, 1925,1926 Y 1Q27 a 9 pesetas el tomo
~Ilcuademado en rústica, 13 en holandesa, nuevos, y varios tomos ~Dcuadernados en holandesa de distintos años,
en buen uso, a 10 y 12 peutas tomo.
Pliegos suel-" de varios años, a 0,50 pesetas uno.
Oacetas
Se venden tomos de la Gaceta. eDC1lademados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, cQmpletos, Ysus anaos.
Tomos sueltos de los años l1J11, primer semestre; 1917, primero y segundo; 19¿8, los cuatro trimestres;. 1919, pri-
muo y segundo. '.
La AdmlnlstrutlOn dfJ "DIario Oficial" V"Colecd6n'LegiSlatIVa"
es independiente del Depósito de la Guerra. Por consiguiente, todos los pedidos de DIARIO
OFICIAL Y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como anuccios,
suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al seftor Teniente coronel administrador del
DIARIO OfICIAL del Ministerio del Ején:ito y no al referido Depósito.
ANUNCIOS PARTICJ.,.JLARES
Los proc~d~ntes de España se insertarán a I'uón -:le O,lO p~tas linea senctl1a del cuerpo 7, m plana V1lJ'iabl~
haciéndo$e una bonificación del JO por 1011 a los que se contraten o abonen por años anticipados. Para el extran-jero 0,2:> pcsdas linea 5encilla y pago anticipado. La plana st divide en cuatro columnas.
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